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Abstrakt 
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace vybraného podniku. 
Teoretická část se bude věnovat teoretickým východiskům práce, tedy základním 
pojmům, metodám a jednotlivým ukazatelům finanční analýzy. V praktické části budou 
teoretické poznatky aplikovány na konkrétní společnosti, a to za účelem zjištění 
aktuálního stavu, v jakém se společnost nachází. V poslední části budou uvedeny 
návrhy na odstranění zjištěných problémů. 
 
Abstract 
The bachelor thesis deals with the evaluation of the financial situation in the selected 
company. The theoretical part will be focused on the theoretical basis, basic concepts, 
methods and indicators of the financial analysis. In practical part the theoretical basis 
will be applied on the particular company in order to find out current status of the 
company. Measures for correcting the problems will be presented in the last part of 
thesis.  
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Úvod 
Celý svět a Českou republiku nevyjímaje, se dodnes potýká s doznívající 
finanční krizí, která začala v roce 2008. Lze však říci, že česká ekonomika začíná 
pomalu ale jistě růst, a s ní začínají růst i české obchodní společnosti. Vzhledem k výše 
zmíněné krizi a také vzhledem k velmi vysoké konkurenci na prakticky všech trzích je 
nutné, aby obchodní společnosti správně hospodařily se svým majetkem. Jedině tak 
totiž mohou dosáhnout maximálního zisku s minimálními náklady. 
Pro zajištění správného hospodaření a správného chodu společnosti je nutné, aby 
každý obchodní závod využíval metody a nástroje finanční analýzy. Ta totiž vznikla 
právě za tímto účelem. Finanční analýza se zabývá nejen zkoumáním dat posledního 
uzavřeného období, ale také zkoumáním dat minulých období. Právě to jí umožňuje 
zhodnotit finanční situaci obchodního závodu z dlouhodobého hlediska. Umožňuje 
zjistit, zda je stav obchodního závodu uspokojující a lze ho tedy hodnotit kladně nebo 
zda je jeho stav neuspokojivý a mělo by být přistoupeno k nápravným opatřením. 
Nápravná opatření by pak měla předcházet chybám, kterých se obchodní závod 
v minulosti dopustil, a měla by ho vést k lepšímu hospodaření.  
Tato bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první, teoretické, části 
jsou vymezeny důležité pojmy z oblasti finanční analýzy a také jejich definice. Tyto 
pojmy a definice byly čerpány při studiu odborné literatury ať již v knižní nebo 
elektronické podobě. Tyto poznatky jsou východiskem druhé části této bakalářské 
práce, a sice části, kde je analyzován současný stav konkrétní společnosti. V této části je 
tedy provedena kompletní finanční analýza včetně slovního komentáře. Třetí část, tzv. 
návrhová, je tvořena specifikací nedostatků, které vyplynou z finanční analýzy  
a především vlastními návrhy řešení těchto nedostatků. 
Předmětem zmíněné finanční analýzy je společnost ABC a.s. Tato společnost 
bude analyzována za posledních pět uzavřených let, tedy za roky 2009, 2010, 2011, 
2012, 2013. 
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1 Vymezení problému a cíle práce 
Důležitost finanční analýzy spočívá především v její vypovídací schopnosti  
o finanční situaci společnosti. Ten musí mít přesné informace o tom, jak silná je jeho 
pozice na konkrétním trhu, na kterém působí. Finanční analýza je nepostradatelným 
pomocníkem především v období finanční krize, ale i v období po ní, kdy dochází 
k pozvolnému zvyšování kupní síly. Detailně analyzovat finanční situaci společnosti je 
nutné i z hlediska boje proti konkurentům.  
Hlavním cílem této bakalářské práce je formulování návrhů doporučení na řešení 
slabých stránek podniku, vyplývajících ze vzniklé finanční situace. Tato doporučení by 
měla obchodní společnost dovézt ke zlepšení hospodaření.  
Aby mohl být hlavní cíl naplněn, je nutné stanovit si dílčí cíle. Mezi tyto dílčí 
cíle patří především seznámení se s teoretickými poznatky týkajícími se dané 
problematiky, tedy finanční analýzy. Dále mezi dílčí cíle patří seznámení se  
se samotnou společností. V jakém odvětví uskutečňuje svou ekonomickou činnosti, na 
jaké zákazníky se zaměřuje, jaká je její konkurence, jaké jsou její příležitosti a hrozby 
atp. Dalším dílčím cílem je samotné zhodnocení finanční situace obchodní společnosti 
ABC a.s. pomocí vybraných metod finanční analýzy v letech 2009 až 2013. Na základě 
výsledků zmíněné finanční analýzy dojde k odhalení slabých stránek společnosti ve 
finanční oblasti. 
Základními výchozími daty pro vypracování finanční analýzy jsou účetní výkazy 
z let 2009 až 2013. 
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2 Teoretická východiska práce 
Tato kapitola se podrobně věnuje teoretickým poznatkům z oblasti hodnocení 
finanční situace obchodní společnosti. Jsou zde vysvětleny ty pojmy a metody finanční 
analýzy, které budou později použity v praktické části práce k vypracování analýzy 
společnosti ABC a.s. Dále je zde popsán účel finanční analýzy a zdroje, sloužící jako 
podklad pro její provedení. 
2.1 Účel finanční analýzy 
Finanční analýza je systematický rozbor dat, která se získávají z účetních 
výkazů. Tato analýza v sobě zahrnuje minulost a současnost společnosti, ale také 
předpověď budoucích finančních podmínek (Růžičková, 2011).  
Finanční analýza je neodmyslitelnou součástí finančního řízení a to mimo jiné 
proto, že umožňuje celkové zhodnocení finanční situace společnosti. Metody finanční 
analýzy poskytují odpovědi na otázky, zda podnik správně hospodaří se svými aktivy, 
zda je schopen dostát svým závazkům atd. Výsledky finanční analýzy hovoří  
o tom, zda podnik v daném období dosáhl těch cílů, které si v minulosti stanovil,  
a umožňují poučit se z dřívějších chyb a v budoucnu se jich vyvarovat. Finanční analýza 
potřebná mimo jiné pro manažery, kterým pomáhá při krátkodobém, zejména při 
dlouhodobém plánování. Kromě zmíněných manažerů je však tato analýza důležitá také 
pro státní instituce, investory, zaměstnance, konkurenci aj. (Knápková, Pavelková, 
2013).  
2.2 Zdroje informací pro zpracování finanční analýzy 
Pro správné vyhotovení finanční analýzy je nutné získání konkrétních dat. Zdroji 
těchto dat jsou primárně základní účetní výkazy obchodní společnosti, tedy rozvaha, 
výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow. Jejich struktura a obsah jsou určeny jak 
národními, tak i mezinárodními normami (Slavík, 2013). 
Podpůrnými zdroji informací mohou být firemní statistiky, informace od vedení 
společnosti, zprávy auditorů aj. (Knápková, Pavelková, 2013). 
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2.3 Analýza okolí podniku 
Před samotnou finanční analýzou obchodní společnosti je nutné analyzovat 
makro i mikroprostředí podniku. K tomuto účelu bude v analytické části této práce 
použita analýza SLEPT, Porterův model pěti sil, model „7S“ společnosti McKinsey  
a SWOT analýza. 
2.3.1 SLEPT analýza 
Analýza SLEPT je jednou z analýz vnějšího prostředí podniku. Je zaměřena na 
sociální, legislativní, ekonomické, technologické a polické faktory, které mají vliv na 
marketing společnosti. Do této analýzy by měly být zařazeny ty jevy, které mohou pro 
společnost z hlediska dalšího vývoje představovat hrozby nebo příležitosti (Hanzelková, 
2009).  
Sociální faktory 
V sociální oblasti se především zkoumají demografické ukazatele, trh práce  
a její cena, míra nezaměstnanosti. Dále se zde hodnotí postoje konkurence, zákazníků, 
dodavatelů a zaměstnanců, především ve vztahu k našemu podnikání, prodávanému 
produktu atd. Do této kategorie patří také hodnocení životního stylu a úrovně cílové 
skupiny (Hanzelková, 2009).  
Legislativní faktory 
V této oblasti jde především o zákony a ostatní závazné předpisy, kterými jsou 
společnosti povinny se řídit. Hodnotí se mimo jiné, jak jsou zákony použitelné, ale také 
to, jak pracují soudy (Růčková, 2011). 
Ekonomické faktory 
Do této kategorie patří makroekonomické ukazatele, přímé i nepřímé daně, 
omezení dovozu i vývozu. Důležitým faktorem je vývoj ekonomiky, inflace a HDP, od 
kterého se odvíjí životní úroveň obyvatelstva. Tato životní úroveň pak samozřejmě 
ovlivňuje poptávku obyvatelstva po produktech (Růčková, 2011).  
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Technologické faktory 
V rámci technologických faktorů jsou sledovány např.: výdaje, které vláda 
uvolňuje na vědu a výzkum, nové vynálezy, patenty, technologie. V této kategorii se 
hodnotí také to, zda je průmysl směřován ke zlepšování technologií, jaká je spotřeba 
energií a náklady na ni, vliv změn v informačních technologiích na danou společnost aj. 
(Blažková, 2007). 
Politické faktory 
V této oblasti je sledována stabilita vlády, politická situace. Pro každou 
společnost je důležité, která z politických stran vládne, a jaký je její postoj k podnikání 
(Růčková, 2011).  
2.3.2 Porterův model pěti sil 
Porterův model je určen k analyzování síly konkurence v mikroprostředí 
společnosti. Jeho dalším úkolem je odhalit ohrožení společnosti a omezit vliv těchto 
ohrožení. V neposlední řadě Porterův model konkretizuje příležitosti společnosti, ke 
kterým je nutné přihlédnout při tvorbě strategie (Dedouchová, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riziko vstupu potenciálních konkurentů  
Riziko vstupu potenciálních konkurentů je jednou z pěti sil, které ovlivňují 
mikroprostředí podniku. Jedná se o obchodní společnosti, které si v daném okamžiku 
nekonkurují, ale mohou se konkurenty stát. Výše tohoto rizika je závislá na velikosti 
vstupních bariér do odvětví. Vyšší bariéry znamenají pro obchodní společnost vyšší 
náklady, které by musela pro vstup do odvětví vynaložit (Dedouchová, 2001). 
Obrázek 1: Porterův model pěti sil (upraveno dle Dedouchové, 2001) 
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Rivalita mezi podniky uvnitř mikrookolí 
Mezi konkurenty v daném odvětví probíhá konkurenční boj a to v mnoha 
oblastech. Hlavní oblastí je cena, dále se konkurenti snaží získat konkurenční výhodu 
v oblasti doprovodných služeb, reklamy, ale také využívaných technologií (Nývltová, 
Marinič, 2010).  
Pokud je tato rivalita slabá, obchodní společnosti mohou zvyšovat ceny a tvořit 
tak vyšší zisk. Naopak při silné konkurenci dochází ke stlačování zisku, kterého by 
mohlo být prodejem dosaženo. Silná konkurence je tedy hrozbou pro ziskovost 
(Dedouchová, 2001). 
Hrozba substitučních výrobků 
Substituční výrobky jsou takové, které jsou alternativou pro výrobky aktuálně 
prodávané na trhu. Tato hrozba představuje riziko, že zákazník dá přednost podobnému 
konkurenčnímu výrobku, který lépe splňuje jeho požadavky. Tato skutečnost limituje 
cenu, za kterou je možné výrobky prodávat (Nývltová, Marinič, 2010). 
Smluvní síla dodavatelů 
Dodavatelé mohou být pro obchodní společnost jak hrozbou, tak určitou 
výhodou. V případě, že dodavatelé zvyšují ceny svých výrobků a služeb, je i podnik, 
který jejich produkty nakupuje, nucen zvedat ceny svých výkonů nebo změnit 
dodavatele. Tato změna je však mnohdy doprovázena snížením kvality pořizovaných 
výrobků a služeb. Za silné dodavatele lze mimo jiné považovat ty, jejichž výrobky nebo 
služby nemají mnoho substitutů. V opačném případě slabší dodavatelé poskytují 
možnost snižovat ceny (Dedouchová, 2001).  
Smluvní síla kupujících  
Pozice kupujícího je vůči obchodní společnosti silná v případě, že je velkým (co 
se týče jeho poptávky) nebo významným zákazníkem. Ve výhodné situaci se zákazník 
nachází i v případě, kdy není těžké přejít ke konkurenci nebo v případě, že by si zboží 
nebo služby, které od obchodního podniku nakupuje, mohl začít vyrábět sám. Kupující 
je také zvýhodněn, pokud je velkoobchodníkem, který ovlivňuje další obchodníky 
(Keřkovský, Vykypěl, 2006).  
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2.3.3 Model „7S“ firmy McKinsey 
Za účelem zajištění úspěšnosti zvolené strategie společnosti, byl konzultační 
společností McKinsey vytvořen model 7S. Pro tento model není podstatné, zda je 
analyzovaná společnost malá nebo velká (Mallya, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strategie 
Strategie vyjadřuje způsob, jakým chce organizace dosáhnout svých cílů a jak 
čelí příležitostem a hrozbám na trhu podnikání (Mallya, 2007). 
Struktura 
Strukturu lze chápat jako organizační uspořádání obchodní společnosti z pohledu 
nadřízenosti a podřízenosti. Organizační struktura konkrétní obchodní společnosti se 
musí přizpůsobovat aktuálnímu stavu v dané společnosti. Existuje několik druhů 
struktur, např.: decentralizovaná, maticová, hierarchická (Mallya, 2007).  
Systémy 
Systémy jsou chápány jako prostředky sloužící k řízení společnosti mimo jiné 
v oblasti finanční, kontrolní, informační, komunikační (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 
 Struktura 
 Spolupracovníci 
 Sdílené hodnoty 
 
 
 
 
Strategie Systémy 
 Styl  Schopnosti 
Obrázek 2: Model „7S“ firmy McKinsey (Zdroj: Mallya, 2007) 
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Styl 
Styl značí, jakým způsobem management řídí obchodní společnost a jak řeší 
problémy, které nastanou. Obecně platí, že jsou rozdíly mezi formálním a neformálním 
řízením a mezi tím co je psáno v interních směrnicích a tím co management skutečně 
dělá (Keřkovský, Vykypěl, 2006). 
Spolupracovníci 
Spolupracovníky se rozumí lidské zdroje, kterými obchodní společnost 
disponuje. Je nutné zhodnotit, zda a jakým způsobem se společnost stará např.: o jejich 
rozvoj, vzdělávání, motivaci, vztahy mezi nimi, loajalitu ke společnosti (Mallya, 2007).  
Schopnosti 
Schopnosti značí profesionální znalosti celé organizace, nikoliv jen jednotlivců. 
Pracovníci musí být schopni a ochotni přijímat nové znalosti a musí k tomu mít vhodné 
prostředí. Pokud není možné přijmout tyto znalosti ve firmě, je nutné přijímat je 
z venku, tedy formou nejrůznějších externích školení (Mallya, 2007). 
Sdílené hodnoty 
Sdílenými hodnotami jsou chápány společné cíle, principy a skutečnosti, které 
spojují pracovníky a vlastníky obchodní společnosti. Obě tyto skupiny totiž mají zájem 
na úspěchu firmy (Keřkovský, Vykypěl, 2006).  
2.3.4 SWOT analýza 
SWOT analýza je jednoduchý nástroj, sloužící ke specifikaci důležitých faktorů, 
které ovlivňují situaci a postavení obchodní společnosti. Tato analýza odlišuje vnitřní  
a vnější prostředí. V každém z nich hodnotí vždy dvě charakteristiky. Ve vnitřním 
prostředí se jedná o silné a slabé stránky společnosti. Naopak ve vnějším prostředí jde  
o příležitosti a hrozby společnosti (Sedláčková, Buchta, 2006). 
Cílem této analýzy, která je řazena mezi strategické, je zjištění závěrů, které 
budou sloužit ke specifikaci budoucí strategie společnosti. Tato strategie by měla 
maximálně využít silné stránky společnosti k získání příležitostí v podnikovém okolí 
(Dedouchová, 2001).  
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2.4 Metody finanční analýzy 
K základním metodám finanční analýzy se řadí analýza stavových (absolutních), 
tokových, rozdílových a poměrových ukazatelů a dále analýza soustav ukazatelů. Tyto 
metody se v historii osvědčily a staly se téměř tradičními, především pro svou 
jednoduchost (Knápková, Pavelková, 2010).  
Všechny zmíněné metody budou nyní v následujících kapitolách popsány, aby 
mohly být následně využity pro zpracování samotné analýzy společnosti ABC a.s. 
2.5 Analýza soustav ukazatelů 
V předchozích kapitolách byly popsány analýzy jednotlivých ukazatelů, jejichž 
zápornou vlastností je omezená vypovídací schopnost. Aby mohla být situace dané 
obchodní společnosti detailněji analyzována, využívá se soustav ukazatelů, které 
sdružují větší počet ukazatelů. V praxi se rozlišují tzv. soustavy hierarchicky 
uspořádaných ukazatelů a účelové výběry ukazatelů, do nichž patří bonitní a bankrotní 
modely (Sedláček, 2001).  
2.5.1 Altmanův index finančního zdraví podniku (Altmanův model) 
Altmanův index finančního zdraví podniku patří do kategorie bankrotních 
modelů. Tento model je velice oblíbený, a to i vzhledem k jednoduchosti jeho výpočtu. 
Jeho podstatou je součet pěti poměrových ukazatelů, kterým je přiřazena určitá váha. 
Tyto váhy byly určeny statistickými metodami. Altmanův model je vyjádřen rovnicí 
(Růčková, 2011).  
Z 1,2 1 1,  2 3,3 3 0,6   1 5 
, přičemž X1 je Pracovní kapitál / Celková aktiva, 
 X2 je Rentabilita čistých aktiv, 
 X3 je EBIT / Celková aktiva, 
 X4 je Tržní hodnota vlastního kapitálu / celkové závazky, 
 X5 je Tržby / Celková aktiva. 
(Růčková, 2011) 
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Tabulka 1: Hodnocení výsledků výpočtu Altmanova indexu finančního zdraví podniku (Upraveno 
dle Sedláčka, 2001) 
Z > 2,9 Lze předvídat uspokojivou finanční situaci. 
1,2 < Z ≤ 2,9 Nacházíme se v "šedé zóně" nevyhraněných výsledků. 
Z ≤ 1,2 Lze předvídat ohrožení podniku vážnými finančními problémy. 
2.5.2 Model IN – Index důvěryhodnosti 
Autory indexů důvěryhodnosti jsou manželé Neumaierovi, kteří vymysleli 
celkem čtyři varianty modelu IN. Jedná se o věřitelskou variantu IN95, vlastnický 
model IN99, komplexní model IN01 a konečně modifikovanou komplexní variantu 
IN05. Pro výpočty různých variant je zapotřebí znalosti různých vstupních dat, kterým 
jsou přiřazeny absolutně stanovené váhy. Výhodou těchto indexů je skutečnost, že byly 
vytvořeny v českém prostředí a jsou tudíž přizpůsobeny českým obchodním 
společnostem. Další výhodou je to, že indexy využívají jednoznačné ukazatele - aktiva, 
pasiva, EBIT, nákladové úroky, celkové výnosy, oběžná aktiva, krátkodobý cizí kapitál, 
závazky po splatnosti (Vochozka, 2011). 
Model IN05 
Tento model je prozatím poslední modifikovanou komplexní variantou indexů 
IN. Oproti předposlední variantě indexu IN01 došlo ke změně váhy u podílu zisku  
a aktiv (Vochozka, 2011). 
IN05 (0,13   
Aktiva
Cizí zdroje
)  (0,0    
Zisk
Nákladové úroky
)   (3,97   
Zisk
Aktiva
)   
(0,21   
Výnosy
Aktiva
)  (0,09   
Oběžná aktiva
Krátkodobý cizí kapitál
) 
(Vochozka, 2011) 
Tabulka 2: Hodnocení výsledků výpočtu indexu IN05 (Upraveno dle Vochozky, 2011) 
2.5.3 Kralickův rychlý test 
Rychlý Kralickův test je dalším z řady bankrotních modelů. Za 25 let své 
existence prošel změnami, a proto se rozeznává jeho původní a modifikovaná podoba.  
IN05 ∈<1,6 ; ∞ ) Jedná se o ziskový podnik. 
IN05 ∈ ( 0,9 ; 1,6 ) Jedná se o podnik v "šedé zóně". 
IN05 ∈ ( - ∞ ; 0,9 ! Jedná se o bankrotní podnik.  
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Původní podoba spočívá ve výpočtu ukazatele K1, který se vypočítá jako aritmetický 
průměr známek, které společnost obdrží za hodnoty jednotlivých ukazatelů. Všechny 
tyto ukazatele mají stejnou váhu (Vochozka, 2011).  
Tabulka 3: Původní varianta Rychlého Kralickova testu – výpočet ukazatelů. (Upraveno dle 
Vochozky, 2011) 
Název ukazatele Výpočet 
Kvóta vlastního kapitálu 
 
Doba splácení dluhu z CF 
 
CF v tržbách 
 
Rentabilita aktiv 
 
 
Tabulka 4: Intervaly ukazatelů a jejich známky – Rychlý Kralickův test. (Upraveno dle Vochozky, 
2011) 
Interval Známka Interval Známka 
K1a ∈ (30 %; ∞) 1 K1c ∈ ( 10 % ; ∞ ) 1 
K1a ∈ (20 %; 30 % > 2 K1c ∈ ( 8 % ; 10 % > 2 
K1a ∈ (10 %; 20 % > 3 K1c ∈ ( 5 % ; 8 % > 3 
K1a ∈ (0 %; 10 % > 4 K1c ∈ ( 0 % ; 5 % > 4 
K1a ∈ (-∞ ; 0 % ! 5 K1c ∈ ( -∞ ; 0 % ! 5 
K1b ∈ (- ∞ ; 3 ) 1 K1d ∈ ( 15 % ; ∞ ) 1 
K1b ∈ < 3 ; 5 ) 2 K1d ∈ ( 12 % ; 15 % > 2 
K1b ∈ < 5 ; 12 ) 3 K1d ∈ ( 8 % ; 12 % > 3 
K1b ∈ < 12 ; 30 ) 4 K1d ∈ ( 0 % ; 8 % > 4 
K1b ∈ <30 ;  ∞ ) 5 K1d ∈ ( -∞ ; 0 % ! 5 
Tabulka 5: Hodnocení původní variantou Rychlého Kralickova testu. (Upraveno dle Vochozky, 
2011) 
Výsledek Hodnocení Výsledek Hodnocení Výsledek Hodnocení 
K1a ∈ < 1 ; 2 ) 
bonitní 
podnik 
K1a ∈ < 2 ; 3 > šedá zóna K1a ∈ ( 3 ; 5 > 
bankrotní 
podnik 
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2.6 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
Prvním krokem při realizaci finanční analýzy je rozbor účetních výkazů, tedy 
rozvahy, výkazu zisku a ztráty a výkazu cash flow, pomocí vertikální a horizontální 
analýzy. K realizaci zmíněného rozboru účetních výkazů je možné využít tzv. procentní 
rozbor, kdy vypočítáme procentní změnu, nebo poměrovou analýzu, kdy zjistíme změnu 
v absolutních hodnotách. Jak vertikální, tak horizontální analýza umožňují posuzovat 
údaje v konkrétních souvislostech (Kislingerová, Hnilica, 2008). 
2.6.1 Horizontální analýza 
Horizontální analýza umožňuje sledování konkrétních položek výkazů a jejich 
porovnávání v čase, většinou v porovnání s minulým účetním obdobím. Pomocí 
aplikace této analýzy je možné odpovědět na otázky, o kolik procent se změnily 
jednotlivé položky výkazů oproti předcházejícím období, nebo o kolik se tyto položky 
změnily v jejich absolutním vyjádření (Vochozka, 2011).  
Tuto absolutní nebo procentní změnu položek výkazů lze zjistit pomocí 
následujících vzorců (Knápková, Pavelková, 2010). 
Absolutní změna   Ukazatelt  Ukazatelt 1 
Procentní změna  
(Absolutní změna 100)
Ukazatel t 1
 
(Knápková, Pavelková, 2010) 
2.6.2 Vertikální analýza 
Principem vertikální analýzy je sledování struktury jednotlivých účetních 
výkazů. Výše jednotlivých položek výkazů je porovnávána se souhrnnou sumou 
položek v rámci daného celku. Základnou pro porovnání se v případě analýzy rozvahy 
rozumí suma aktiv, resp. pasiv. V případě analýzy výkazu zisku a ztráty je bilanční 
sumou suma nákladů, resp. výnosu. Vertikální analýza tak odpovídá na otázku, kolik 
procent z celkové základny tvoří konkrétní položka výkazu. Toto procento je možné 
vypočítat z následujícího vztahu (Vochozka, 2011). 
Hledaný vztah   
Velikost konkrétní položky
Zvolená základna
 
(Vochozka, 2011) 
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2.7 Analýza rozdílových ukazatelů 
Rozdílové ukazatele jsou určeny k analýze finanční situace podniku ve vztahu 
k jeho likviditě (Knápková, Pavelková, 2010). 
Čistý pracovní kapitál - ČPK 
Čistý pracovní kapitál je nejdůležitějším ze skupiny rozdílových ukazatelů. 
Tento ukazatel má vliv na platební schopnost podniku a je spojen s krátkodobým 
financováním podniku. Čistý pracovní kapitál je pro obchodní společnost nezbytný, 
z důvodu zajištění potřebné míry likvidity. K výpočtu tohoto ukazatele jsou potřebné 
údaje z rozvahy a použije se vzorec, ze kterého je patrné, že čistý pracovní kapitál 
představuje tu část oběžného majetku, která je kryta dlouhodobým kapitálem 
(Vochozka, 2011). 
ČPK   Oběžná aktiva – Krátkodobé závazky 
(Vochozka, 2011) 
Pokud má firma přebytek aktiv, která jsou ve vhodné míře likvidní a mají 
vhodné složení, lze usuzovat, že je firma likvidní. Čistý pracovní kapitál vyjadřuje 
rezervu společnosti pro případ nenadálé události, která by vyžadovala nečekaný výdej 
peněžních prostředků. Velikost této rezervy je ovlivněna mimo jiné i vnějšími 
okolnostmi jako je daňová legislativa, konkurence aj. (Sedláček, 2001). 
Čisté pohotové prostředky (ČPP) 
Čisté pohotové prostředky ukazují okamžitou likviditu krátkodobých závazků, 
které jsou k danému okamžiku splatné. Výhodou tohoto ukazatele je nízká souvislost 
s oceňovacími technikami, které obchodní společnost využívá. Mezi pohotové 
prostředky se zahrnují peníze v hotovosti a na běžných účtech, ale také peněžní 
ekvivalenty jako jsou směnky, krátkodobé cenné papíry aj. U tohoto ukazatele nejsou 
stanoveny ideální hodnoty, nicméně platí, že čím více čistých pohotových prostředků 
podnik vlastní, tím větší je jeho finanční polštář. Hodnota tohoto ukazatele nesmí být 
záporná (Sedláček, 2001). 
ČPP = Pohotové peněžní prostředky – Okamžitě splatné závazky 
(Sedláček, 2001) 
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Čistý peněžní majetek (ČPM) 
Tento ukazatel vychází ze dvou předchozích a běžně se nazývá peněžně 
pohledávkový fond, protože do oběžných aktiv zahrnuje krátkodobé pohledávky.  
U tohoto ukazatele platí stejné hodnotící kritérium, jako u čistých pohotových 
prostředků. Hodnota kritéria nesmí být záporná (Sedláček, 2001). 
ČPM   Oběžná aktiva – Zásoby – Nelikvidní pohledávky – Krátkodobá pasiva 
(Sedláček, 2001) 
2.8 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele vznikly jako nástroj porovnávání absolutních ukazatelů  
a jejich poměrů. Tyto ukazatele jsou rovnocenné a jsou rozděleny do bloků, které 
hodnotí konkrétní oblasti hodnocení finanční situace podniku (Vochozka, 2011).  
V následujících kapitolách jsou výše zmíněné bloky i jednotlivé ukazatele blíže 
popsány. 
2.8.1 Ukazatele likvidity 
Likviditu je nutné rozlišit podle dvojího významu. Likviditou konkrétního 
majetku se rozumí schopnost toho majetku proměnit se rychle a bez velké ztráty 
hodnoty na peněžní hotovost. Likviditu podniku je nutné chápat jako schopnost podniku 
dostát včas svým závazkům. Je to tedy důležitý faktor z hlediska dlouhodobého 
fungování podniku. Obchodní společnost, která není likvidní, nedokáže využít všechny 
příležitosti při uskutečňování své ekonomické činnosti, které mu mohou přinést zisk. 
Druhým znakem nelikvidní společnosti je skutečnost, že tento není schopen hradit své 
závazky, což může vést k platební neschopnosti (Růčková, Roubíčková, 2012). 
Běžná likvidita 
Běžná likvidita je nazývána likviditou 3. stupně a udává, kolikrát oběžná aktiva 
obchodní společnosti pokryjí krátkodobé závazky. Jedná se tedy o ukazatel, který říká, 
jak by byl podnik schopen uspokojit své věřitele, kdyby proměnil veškerá svá oběžná 
aktiva v hotovost. Hodnota běžné likvidity by nikdy neměla být nižší než 1, doporučená 
hodnota se pohybuje v rozmezí 1,5-2,5. Při výpočtu běžné likvidity je vhodné 
z oběžných aktiv odečíst hodnotu neprodejných zásob a hodnotu nedobytných 
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pohledávek a pohledávek po splatnosti. Po této úpravě je možné vypočítat běžnou 
likviditu pomocí vzorce (Růčková, 2011). 
Běžná likvidita  
Oběžná aktiva
Krátkodobé závazky
 
(Růčková, 2011) 
Pohotová likvidita 
Pohotová likvidita je označována jako likvidita druhého stupně a je přesnějším 
vyjádřením schopnosti obchodní společnosti dostát svým závazkům. Důvodem je 
skutečnost, že jsou z čitatele vyloučeny zásoby. Doporučená hodnota se pohybuje 
v intervalu 0,7-1,0. Pokud je hodnota pohotové aktivity rovna 1, znamená to, že je 
podnik schopen uspokojit své věřitele, aniž by musel prodávat své zásoby (Knápková, 
Pavelková, 2010). 
Pohotová likvidita  
Oběžná aktiva   Zásoby
Krátkodobé závazky
 
(Knápková, Pavelková, 2010) 
Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita (likvidita prvního stupně, hotovostní likvidita) je 
nejpřísnějším ukazatelem v tomto bloku. Do čitatele vstupují pouze peněžní prostředky. 
Těmi rozumíme peníze v hotovosti, na běžných účtech či ekvivalenty hotovosti,  
např. šeky. Doporučená hodnota okamžité likvidity by se měla pohybovat okolo  
0,2, přičemž právě hodnota 0,2 je považována za kritickou (Vochozka, 2011). 
Okamžitá likvidita  
Peněžní prostředky
Závazky s okamžitou splatností
 
(Vochozka, 2011) 
2.8.2 Ukazatele rentability 
Ukazatele rentability jsou často nazývány jako ukazatele ziskovosti, výnosnosti, 
profitability nebo návratnosti. Vždy však vyjadřují schopnost obchodní společnosti 
dosáhnout zisku, a to využitím investovaného kapitálu. Lze říci, že ukazatele rentability 
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vyjadřují poměr hospodářského výsledku před zdaněním nebo po zdanění, k celkovým 
aktivům, tržbám nebo kapitálu (Blaha, Jindřichovská, 2006). 
Obecně u všech ukazatelů v této skupině platí: čím vyšší hodnota ukazatele, tím 
lepší finanční situace podniku. Hodnoty těchto ukazatelů jsou do značné míry ovlivněny 
oborem, ve kterém daný obchodní závod uskutečňuje svou ekonomickou činnost. 
V praxi se doporučuje srovnávat hodnoty, které podnik dosáhne, s oborovými 
hodnotami, stanovenými pro konkrétní období nebo s hodnotami, kterých dosahuje 
konkurence (Růčková, 2011).  
Rentabilita celkových aktiv (ROA) 
Rentabilita celkových aktiv je ukazatelem, který porovnává zisk společnosti 
s celkovou sumou aktiv a to bez přihlédnutí k tomu, z jakých zdrojů byla tato aktiva 
financována. Do čitatele je vhodné používat zisk před úhradou všech úroků  
a před zdaněním, a to z důvodu, aby výsledek nebyl ovlivněn finanční strukturou 
podniku vzhledem k odečtu úroků. Díky tomu je možné porovnávat získané výsledky 
s výsledky podniků s rozdílnou finanční strukturou. Minimální hodnota tohoto ukazatele 
by měla být 8% (Kislingerová, Hnilica, 2008). 
ROA 
Zisk před úroky a zdaněním (EBIT)
Celková aktiva
 
(Landa, 2008)  
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) 
Ukazatel rentability vlastního kapitálu vyjadřuje, zda kapitál vložený vlastníky 
do obchodní společnosti, přináší uspokojivý zisk nebo nikoliv, a zda tento zisk 
odpovídá riziku, které vlastníci podstupují. Vlastníci očekávají, že zisk bude vyšší, než 
je úrok, který by obdrželi, pokud by své peníze investovali jiným způsobem. Při 
výpočtu ukazatele rentability vlastního kapitálu je nutné počítat s čistým ziskem. 
Minimální hodnota tohoto ukazatele by měla být 10% (Sedláček, 2011).  
ROE 
Čistý zisk
Vlastní kapitál
 
(Sedláček, 2011) 
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Rentabilita dlouhodobých zdrojů (ROCE) 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů je podílem, kdy čitatelem je souhrn čistého 
zisku akcionářů a úroků věřitelů a jmenovatelem je souhrn dlouhodobých závazků  
a vlastního kapitálu. Rentabilita dlouhodobých zdrojů by měla nabývat vyšších hodnot 
než úroková míra z dlouhodobých úvěrů a ostatních cizích zdrojů, ze kterých závod 
platí úroky (Sedláček, 2011). 
ROCE 
(Čistý zisk Úroky)
(Dlouhodobé závazky Vlastní kapitál)
 
(Sedláček, 2011) 
Rentabilita tržeb (ROS) 
Rentabilita tržeb vyjadřuje, kolik Kč zisku připadá na jednu Kč tržeb. Tržbami 
se rozumí souhrn tržeb za veškeré hlavní činnosti podniku, tedy součet tržeb z prodeje 
výrobků, zboží a služeb, za určité období. V čitateli lze použít čistý zisk, ale také zisk 
před zdaněním a to zejména v cenové kalkulaci. Ideální hodnoty rentability tržeb jsou 
závislé na oboru, ve kterém daný podnik uskutečňuje svoji ekonomickou činnost. 
Minimální hodnota rentabilita tržeb by měla být cca 10% (Landa, 2008). 
ROS  
Čistý zisk
Celkové tržby
 
(Landa, 2008) 
2.8.3 Ukazatele zadluženosti 
Ukazatele zadluženosti poskytují informace o poměru a struktuře vlastního 
kapitálu a cizích zdrojů. Současně také vyjadřuje riziko obchodní společnosti, které při 
dané struktuře podstupuje. Čím vyšší je podíl cizích zdrojů a tím pádem  
i zadluženost, tím vyšší riziko musí podnik přijmout, protože by měl být schopen za 
každé situace dostát svých závazků (Knápková, Pavelková, 2010).  
Využití cizích zdrojů má několik důležitých aspektů. Cizí zdroje umožňují 
investorům udržet vlastnictví závodu s poměrně nízkými náklady. Pokud závod tvoří 
vyšší zisk díky zapůjčeným cizím zdrojům a pokud je tento zisk vyšší než úrok za 
vypůjčené peníze, zvyšuje se tím výnos na vlastní kapitál. Je nutné zmínit skutečnost, že 
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pokud vlastníci zajišťují malou proporci celkového investovaného kapitálu, přenášejí 
tak velkou část rizika podnikání na věřitele (Blaha, Jindřichovská, 2006).  
Míra zadluženosti 
Míra zadluženosti poměřuje vlastní kapitál a cizí zdroje. Společnosti by si měla 
nalézt správný poměr mezi vlastním a cizím kapitálem. Ten by měl být v optimálním 
případě v poměru 1:1. Při zohlednění finančního rizika udává literatura bezpečnou 
hranici pro cizí zdroje ve výši  0% (Vochozka, 2011). 
Míra zadluženosti  
Cizí zdroje
Vlastní kapitál
 
(Vochozka, 2011) 
Celková zadluženost 
Celková zadluženost vypovídá o poměru cizích zdrojů k celkovému součtu 
aktiv. Odborná literatura uvádí doporučenou hodnotu tohoto ukazatele mezi 30-60%. 
Věřitelé preferují nízké hodnoty zadluženosti, protože tyto znamenají, že v případě 
likvidace společnosti, budou jejich ztráty kryty dostatečně velkým vlastním kapitálem 
(Knápková, Pavelková, 2010). 
Celková zadluženost  
Cizí zdroje
Aktiva celkem
 
(Pavelková, Knápková, 2010) 
Úrokové krytí 
Úrokové krytí vyjadřuje, kolikrát lze z provozního zisku uhradit nákladové 
úroky. V čitateli se vyskytuje zisk před úhradou veškerých úroků a před zdaněním 
(EBIT), ve jmenovateli se nacházejí úroky. Literatura uvádí doporučené hodnoty 
v intervalu 3-6. Pokud je hodnota úrokového krytí rovna 1, znamená to, že zisk podniku 
postačuje pouze na úhradu úroků. Pro vlastníky to pak znamená, že výnos jejich 
vloženého kapitálu je 0 (Sedláček, 2011). 
Úrokové krytí  
Zisk před úroky a zdaněním (EBIT)
Úroky
 
(Sedláček, 2011) 
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Dlouhodobá zadluženost  
Dlouhodobá zadluženost udává, kolik procent aktiv obchodní společnosti je 
financováno dlouhodobými cizími zdroji, kam patří dlouhodobé obchodní závazky, 
rezervy a úvěry (Sedláček, 2001). 
Dlouhodobá zadluženost  
Dlouhodobý cizí kapitál
Celková aktiva
 
(Sedláček, 2001) 
2.8.4 Provozní ukazatele 
Tyto ukazatele jsou zaměřeny dovnitř společnosti a jejich využití je tak 
především uvnitř společnosti. Jejich základem jsou tokové veličiny, především náklady 
a jejich cílem je zajistit efektivní vynakládání těchto nákladů (Knápková, Pavelková, 
2010).  
Mzdová produktivita 
„Mzdová produktivita udává, kolik výnosů připadá na jednu korunu vyplacených 
mezd“ (Růčková, Roubíčková, 2012).  
Mzdová produktivita  
Výnosy
     é  á     
 
(Růčková, Roubíčková, 2012) 
Z výnosů je vhodné vyjmout mimořádné výnosy, aby nedošlo ke zkreslení 
výpočtu. Obecně platí, že čím vyšší hodnota tohoto ukazatele je, tím lepší jsou výsledky 
dané společnosti (Růčková, Roubíčková).  
Nákladovost výnosů 
„Ukazatel vyjadřuje zatížení výnosů (resp. tržeb) společnosti celkovými náklady. 
Hodnota tohoto ukazatele by měla klesat“ (Růčková, Roubíčková, 2012). 
Výnosnost nákladů  
Náklady
 ý    
 
(Růčková, Roubíčková, 2012) 
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2.8.5 Ukazatele aktivity 
Kategorie ukazatelů aktivity slouží k hodnocení úspěšného využití aktiv 
obchodní společnosti. Vzhledem k tomu, že se aktiva dělí na různé úrovně, je možné 
počítat ukazatele aktivity pro různé úrovně aktiv (celková, dlouhodobá, oběžná aktiva). 
Ukazatele v tomto bloku je nutné porovnávat ve vztahu k danému odvětví, protože pro 
každé odvětví existují jiné doporučené hodnoty (Kislingerová, Hnilica, 2008). 
Ukazatele aktivity kombinují údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztráty. Pokud 
má podnik příliš aktiv, která není schopen efektivně využít, dochází k velkému 
úrokovému zatížení závodu, a v důsledku toho klesá zisk. V opačném případě, pokud 
má podnik málo aktiv, dochází k situaci, kdy je závod nucen odmítnout výhodné 
podnikatelské příležitosti (Blaha, Jindřichovská, 2006). 
Obrat aktiv 
Obrat aktiv měří využití celkových aktiv, tedy kolikrát se aktiva obrátí za rok. 
Hodnota tohoto ukazatele by měla být co nejvyšší, minimálně rovna 1. Obecně platí, že 
čím vyšší je výsledná hodnota ukazatele, tím lepší hospodaření s aktivy. Tato hodnota je 
však ovlivněna skutečností, v jakém odvětví působí analyzovaný závod. V čitateli 
následujícího vzorce jsou uváděny tržby z prodeje výrobků, zboží a služeb. Naopak ve 
jmenovateli je uváděna netto hodnota celkových aktiv (Vochozka, 2011) 
Obrat aktiv 
Tržby
Aktiva celkem
 
(Vochozka, 2011) 
Obrat dlouhodobého majetku 
Ukazatel se specializuje na posouzení využití investičního majetku a říká, 
kolikrát za rok se dlouhodobý majetek obrátí v tržby. Tento ukazatel je značně ovlivněn 
odpisy, kdy v případě, že jsou odpisy větší, dosahuje obrat dlouhodobého majetku 
příznivějších hodnot. Pokud podnik využívá k financování majetku leasing, je tento 
ukazatel nadhodnocen (Knápková, Pavelková, 2010). 
Obrat dlouhodobého majetku  
Tržby
Dlouhodobý majetek
 
(Knápková, Pavelková, 2010)  
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Obrat zásob 
Lze říci, že doba obratu zásob vypovídá o tom, kolikrát se zásoby obrátí v tržby 
za jeden rok. Jinými slovy doba obratu zásob umožňuje zjistit, kolikrát za rok jsou 
položky zásob prodány a znovu naskladněny. Výsledné hodnoty je nutné porovnat 
s oborovým průměrem. Pokud jsou tyto hodnoty příznivé, tzn., že počet dní obratu 
zásob konkrétního závodu je nižší než počet dní udaný oborovým průměrem znamená 
to, že závod nemá přebytečné zásoby, které jsou pro podnik zatěžující. Nevýhodou 
tohoto ukazatele je fakt, že v čitateli uváděné tržby odrážejí tržní hodnotu. Na druhé 
straně ve jmenovateli uváděné zásoby jsou evidovány v nákupních cenách. V důsledku 
toho, je doba obratu zásob nadhodnocena (Blaha, Jindřichovská, 2006). 
Obrat zásob  
Tržby
Zásoby
 
(Blaha, Jindřichovská, 2006) 
Doba obratu zásob 
Doba obratu zásob je odvozena od obratu zásob a je ukazatelem, který udává 
počet dní od pořízení zásoby do jejího spotřebování nebo prodeje. Tento ukazatel je 
možné spočítat pro jednotlivé druhy zásob zvlášť, nicméně většinou bývá využíván 
k výpočtu doby obratu celkových zásob. Obecně lze říci, že čím kratší doba obratu 
zásob, tím lepší je aktuální situace v obchodním závodu (Sedláček, 2001).  
Doba obratu zásob   
360
       á   
 
(Sedláček, 2001) 
Doba obratu pohledávek 
Doba obratu pohledávek vypovídá o tom, kolik času uplyne od fakturace 
k samotné úhradě od odběratelů. V ideálním případě by hodnota tohoto ukazatele měla 
odpovídat běžné době splatnosti faktur. Pokud je však doba obratu pohledávek delší než 
doba splatnosti vystavených faktur je to znakem nedodržování obchodní politiky ze 
strany odběratelů. Velké a stabilní obchodní společnosti jsou schopny tyto skutečnosti 
svým obchodním partnerům do jisté míry tolerovat, avšak v případě malých závodů  
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se jedná o velký problém, který může tyto závody přivést do existenčních potíží 
(Růčková, 2011). 
Doba obratu pohledávek  
Obchodní pohledávky
Denní tržby na fakturu
 
(Růčková, 2011) 
Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků umožňuje zjistit, jaká je platební morálka obchodní 
společnosti vůči jeho dodavatelům. Tento ukazatel poskytuje odpověď na otázku, jak 
dlouhá doba uběhne od přijetí faktury do doby její úhrady (Sedláček, 2011). 
Doba obratu závazků  
Závazky vůči dodavatelům
Denní tržby na fakturu
 
(Sedláček, 2011) 
Nepochybnou výhodou pro podnik je, pokud doba čerpání obchodního úvěru, 
který podnik poskytuje svým odběratelům, nepřevyšuje dobu, po kterou naopak 
samotný podnik čerpá obchodní úvěr od svých dodavatelů. 
2.9 Slabé stránky finanční analýzy 
Finanční analýza je bezpochyby důležitým pomocníkem při hodnocení finanční 
situace obchodní společnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o analytickou metodu, má 
také několik slabších míst, kterým je nutné věnovat pozornost, aby nedošlo k jejímu 
zkreslení. Do těchto problematických okruhů patří následující (Knápková, Pavelková, 
2010). 
- Vypovídací schopnost účetních výkazů, které jsou základními zdroji dat  
a informací o konkrétním obchodním závodu. 
- Skutečnost, že v českých poměrech není brán dostatečný zřetel na náklady 
obětované příležitosti a riziko. 
- Potřeba srovnání dosažených výsledků finanční analýzy s jinými závody. 
- Ovlivnění výsledku hospodaření nepeněžními faktory  
- Závislost ukazatelů finanční analýzy na účetních datech. 
(Knápková, Pavelková, 2010) 
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3 Analýza současné finanční situace 
Tato kapitola se věnuje analýze situace společnosti ABC a.s. v letech  
2009 – 2013. Název ABC a.s. je smyšleným názvem reálné akciové společnosti, jejíž 
majitelé si nepřáli, aby byl skutečný název uveden, a to z důvodu citlivých informací. 
Před samotnou analýzou je společnost představena a analyzováno její okolí.  
3.1 Představení společnosti 
Obchodní společnost ABC a.s. působí na českém trhu již od roku 1953, kdy 
vznikla jako výzkumný ústav.  
Za svou dlouhou historii prošel tento podnik několika reorganizacemi. V roce 
1992 byl privatizován a stal se akciovou společností. V roce 2010 se společnost 
přestěhovala do nových, větších, prostor o celkové rozloze 3 000 m2. Na této rozloze 
jsou umístěna jednotlivá pracoviště: 
 sklady,  
 oddělení dělení materiálů,  
 výrobní oddělení, 
 montážní oddělení,  
 oddělení finální kontroly a expedice. 
Hlavní činností společnosti je malosériová výroba přesných dílů do 
hydraulických zařízení, turbín, motorů aj. Tyto díly jsou vyráběny z více či méně 
specializovaných materiálů jako jsou slitiny mědi, hliníku, nerez ocelí atd. Dále tato 
společnost poskytuje následující služby: 
 montáže strojních sestav, 
 klasické, CNC obrábění (frézování, drážkování aj.), 
 povrchové úpravy a tepelné zpracování (povrchové kalení, žíhání, zinkování, 
aj.), 
 metrologie (měření pomocí digitálních výškoměrů, tvdoměrů, drsnoměrů, 
měření úhlů aj.). 
Společnost zaměstnávala k 28. 2. 2014 celkem 110 zaměstnanců s dlouholetými 
zkušenostmi v oboru strojního obrábění. Je držitelem certifikátu a osvědčení systému 
řízení kvality ČSN EN ISO 9001:2009. 
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Společnost ABC a.s. emitovala 65 502 ks akcií, přičemž nominální hodnota 
jedné akcie je 32 Kč. 98,56 % veškerých akcií je v držení jednoho majitele, zbylých 
1,   % vlastní drobní akcionáři.  
3.1.1 Organizační struktura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generální ředitel tvoří vrchol výše uvedené organizační struktury. Je velmi 
časově vytížený, a proto má organizaci jeho aktivit na starosti sekretariát. V případě 
potřeby mohou služeb sekretariátu využít také ředitelé jednotlivých oddělení.  
Vedoucí oddělení nákupu je nadřízeným celkem 3 dalších zaměstnanců, a sice 
referentů kooperace a referenta nákupu. Dalším z oddělení je obchodní oddělení, které 
má na starost obchodní ředitel. Na obchodním oddělení jsou zaměstnání celkem 3 další 
zaměstnanci, a sice referenti obchodu a vedoucí technického úseku.  
Vzhledem k tomu, že je ABC a.s. výrobním podnikem, je největším oddělením 
této společnosti oddělení výrobní. Hlavním pracovníkem tohoto oddělení je technicko-
obchodní ředitel, jehož nejbližšími podřízenými jsou vedoucí výroby, vedoucí 
technologie a vedoucí technické kontroly. Dále na toto oddělení patří také CNC 
programátor. Součástí výrobního oddělení je více než 70 zaměstnanců.  
Dalším oddělením je ekonomické oddělení, jehož vedoucím je finanční ředitel. 
Jeho podřízenými jsou hlavní účetní a samostatná účetní. Posledním, nejmenším 
oddělením, je oddělení IT a personální oddělení. To je tvořeno pouze dvěma 
zaměstnanci, a sice personalistkou a mzdovou účetní v jedné osobě a IT specialistou. 
Obrázek 3: Organizační struktura společnosti ABC a.s. (Zdroj: vlastní zpracování) 
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3.2 Analýza okolí podniku 
Následující řádky jsou věnovány analýze okolí společnosti ABC a.s., která je 
důležitým prvkem pro analýzu vnitřního prostředí. 
3.2.1 SLEPT analýza 
Tato analýza vnějšího prostředí společnosti popisuje sociální, legislativní, 
politické, technologické a ekonomické faktory, kterými je ABC a.s. bezprostředně 
ovlivněna.  
Sociální faktory 
Problémem poslední doby je skutečnost, že mladí lidé dávají přednost studiu na 
vysokých školách a jen několik procent budoucích zaměstnanců zvolí technicky 
založené studium nižší úrovně. Z tohoto důvodu je možné, že bude v budoucnu málo 
pracovní síly, která bude schopna pracovat v odvětví strojírenství a průmyslu na 
technických pozicích. Vzhledem ke stárnutí populace je více než pravděpodobné, že 
nastane čas, kdy tato pracovní síla nebude dostupná, což je pro společnost hrozbou.  
 Z výsledků sčítání lidu, domů a bytů je patrné, že jsou lidé ochotni za prací, 
případně za školou dojíždět i do více či méně vzdálených oblastí. Do jiné obce, kraje 
nebo okresu je ochotno dojíždět přes 2 mil. obyvatel ČR, což je pro ABC a.s. pozitivní. 
Převážná většina zaměstnanců totiž do zaměstnání dojíždí, a to jak z menších, tak 
z větších vzdáleností.  
Legislativní faktory 
Společnost ABC a.s. musí při výkonu své ekonomické činnosti dodržovat právní 
řád České republiky. Od 1. 1. 2013 došlo ke změně v oblasti sazby DPH. Společnosti 
ABC a.s. se dotkla především změna základní sazby z 20 % na 21 %. Toto vyvolalo 
zdražení materiálu a služeb, které ABC a.s. odebírala od dodavatelů. Vzhledem k této 
skutečnosti musela také ABC a.s. zvýšit ceny, aby se daně na vstupu a na výstupu 
vyrovnaly. Počáteční obavy z odlivu větších odběratelů se nepotvrdily, ale vlivem 
tohoto zdražení došlo k ukončení občasné spolupráce s cca 5 drobnými zákazníky.  
Příznivý vliv na společnost měla také změna sazby daně z příjmů, která proběhla 
nejprve v roce 2009, kdy byla snížena z 21 % na 20 %. O rok později došlo ke snížení 
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daně z příjmů o další 1 % na 19 %. Tato sazba je zachována dodnes. Společnost je tedy 
povinna odvádět menší procento daně a zůstává jí tak více zisku pro vlastní využití.  
Politické faktory 
Politický systém České republiky je vícestranný a je tvořen mocí výkonnou, 
zákonodárnou a soudní.  
V současné situaci, která nastala po posledních volbách do poslanecké 
sněmovny v roce 2013, vládne České republice třístranná koalice. I přes několik výměn 
v postech ministrů, které ve vládě proběhly od jejího jmenování lze považovat 
současnou vládu za stabilní. Je otevřena zahraničním investorům, které se snaží do 
České republiky přivézt za účelem vybudování nových pracovních míst ale také kvůli 
možnému příjmu, který by Česká republika mohla získat prostřednictvím zdanění 
výdělků zahraničních investorů na území našeho státu. Skutečnost možného přílivu 
nových investorů je pro ABC a.s. částečně hrozbou, nicméně více však příležitostí. 
Vzhledem k tomu, že vláda jedná na zahraničních misích s investory působícími 
například v automobilovém nebo strojním průmyslu (výroba strojů, zařízení aj.), lze je 
spíše pokládat za potenciální odběratele.  
Společnost se naopak snaží exportovat své doplňkové produkty na jiné 
kontinenty především do Afriky a Asie. Do Afriky již podnikla ABC a.s. několik cest. 
Snaží se tam navázat nové kontakty a získat tak nové odběratele, protože věří, že se 
země na tomto kontinentu budou rozvíjet. 
Technologické faktory 
Technologický vývoj v oboru strojírenství neustává. Neustále dochází ke 
zdokonalování jednotlivých přístrojů a nástrojů, aby byla výroba dílů co nejpřesnější, 
nejrychlejší a co nejlevnější. Proto ABC a.s. využívá se nejmodernějších strojů pro 
CNC, NC i klasické konvenční obrábění – soustružení, 3D obrábění aj. Chod těchto 
strojů je podporován výkonným hardwarovým i softwarovým vybavením,  
tzv. CAD/CAM systémy jako např.: SolidCAM aj.). Společnost pořizuje většinu 
potřebného nového vybavení formou finančního leasingu a to především z důvodu, že 
na tuto investici nepotřebuje větší množství peněžních prostředků. Aktuálně posledním 
takto pořízeným vybavením je SW Helios a CNC výrobní stroj. Náklady, které 
společnost vynaloží na splátky těchto leasingů, jsou bezmála 1,8 mil. Kč ročně.  
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Ekonomické faktory 
Společnost je značně ovlivněna mírou nezaměstnanosti, která od roku 2009 
rostla. Na trhu tak byl dostatek pracovních sil. Toho ABC a.s. průběžně využívala. 
Dalším faktorem, který působí na ABC a.s. je hrubý domácí produkt, jehož vývoj byl 
v posledních letech kolísavý. Jestliže tento ukazatel roste, ekonomické subjekty zvyšují 
svou spotřebu, poptávají více výrobků a služeb, následně více nakupují a tím rostou 
společnosti tržby. Vysoká hodnota hrubého domácího produktu ovlivnila příznivě tržby 
ABC a.s. v roce 2011. 
3.2.2 Porterův model pěti sil 
Porterův model pomáhá popsat základní síly v okolí společnosti, které ji 
ovlivňují.  
Rivalita mezi podniky uvnitř mikrookolí 
Výrobní závod ABC a.s. má v rámci České republiky velké množství 
konkurentů, kteří působí v tomtéž oboru. V rámci Moravy k nim patří k nim například 
Horácké kovodružstvo Třebíč. Toto družstvo, s průměrným obratem 90 mil. Kč, 
zaměstnává 100 pracovníků. Jejich doplňkovou činností je obrábění kovů.   
Konkurenční výhodou ABC a.s. je především to, že její vybavení umožňuje širší 
portfolio služeb. V oblasti třískového obrábění využívá ABC a.s. vlastní technologii, 
jejich soustruhy umožňuji splnit požadavky zakázky až do průměru 910 mm x 3000 mm 
délky.  
Dalším konkurentem je společnosti Kovo-Ledeč s.r.o. Tato společnost je co do 
počtu zaměstnanců daleko menší než ABC a.s., má jich pouze 16, nicméně její 
technické vybavení nijak nezaostává. Společnost získala v minulých letech finanční 
podporu z operačních programů Podnikání a inovace a Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Konkurenční výhodou Kovo-Ledeč s.r.o. je velice blízká spolupráce s předním 
americkým dodavatelem automatizovaných pracovišť pro automobilový průmysl. Tato 
spolupráce zajišťuje společnosti obohacenou nabídku pro zákazníky z České republiky, 
ale také možnost přílivu poptávky z USA. 
Poslední konkurenční společností, je VALENTA KOVO s.r.o. Společnost má 
zhruba 20 zaměstnanců. Výhodou společnosti ABC a.s. je vlastnictví pěti osého 
frézovacího centra oproti tří osému centru ve vlastnictví tohoto konkurenta. Pěti osé 
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centrum je značnou výhodou při snaze vyhovět náročným požadavkům zákazníků na 
přesnost strojních dílů.  
Rivalita mezi společnostmi uvnitř oboru spočívá především v ceně. Společnosti 
se snaží stlačit ceny na nejnižší možnou úroveň, aby získaly konkurenční výhodu. 
Kvalita vyrobených dílů je v přesném strojírenství rozhodující, avšak dnešní technické 
vybavení výrobních závodů se nachází na takové úrovni, že dojde-li k vyloučení 
lidského faktoru, je jen velmi málo pravděpodobné, aby došlo k chybě. Navíc 
společnost ABC a.s. nabízí poměrně velké rozmezí rozměrů, které je schopno na 
výrobních strojích zpracovat. 
Riziko vstupu potenciálních konkurentů 
Na společnost, která by měla poskytovat služby ve stejném rozsahu jako  
ABC a.s. jsou kladeny poměrně vysoké požadavky na kapitál. K provozu závodu je 
zapotřebí specializované vybavení výrobních hal, jehož hodnota se v souhrnu pohybuje 
okolo 30 mil. Kč v závislosti na množství zakoupených strojů. Pokud by však 
potenciální konkurent chtěl dosáhnout vybavení odpovídající ABC a.s., jsou částky 
potřebného kapitálu ještě vyšší. Toto je hlavním aspektem, který značně snižuje riziko 
vstupu nových přímých konkurentů. 
Za posledních 10 let nedošlo na trhu ke vstupu výrazného konkurenta, který by 
byl zásadním a přímým konkurentem ABC a.s.  
Hrozba substitučních výrobků 
Výrobky a služby, které ABC a.s. nabízí, jsou jedinečné, protože výroba probíhá 
přesně podle požadavků zákazníků. Společnost neustále inovuje své vybavení, aby 
držela krok s vývojem technologií. Hrozba substitučních výrobků je tedy v současné 
době velmi malá. 
Smluvní síla kupujících 
Výrobní závod ABC a.s. prodává své výrobky a služby převážně na území 
České republiky. Mezi hlavní odběratele patří TOS Kuřim, Škoda MachineTool a.s., 
ČK Blansko, Česká zbrojovka, PBS turbo, GE Aviation a Inovia. Společnost je do 
značné míry závislá na zakázkách od jednoho klíčového odběratele. Mimo Českou 
republiku obchoduje tato společnost i se zahraničními odběrateli, mimo jiné z Německa 
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a Slovenska. Objem těchto obchodů však tvoří průměrně 2 – 3 % z celkových tržeb. 
Kupní síla těchto odběratelů není velká, takže nemají možnost ovlivňovat nákupní ceny. 
Co se týče rychlosti dodávek a délky splatnosti faktur, záleží vždy na konkrétní 
domluvě s odběratelem. ABC a.s. je ochotna přistoupit na kompromis, za předpokladu, 
že to bude výhodné i pro ni. Např.: požadavek odběratele na delší dobu splatnosti bude 
splněn, za předpokladu další budoucí spolupráce. 
Kupující se snaží nakoupit za co nejnižší ceny. Z tohoto důvodu se snaží tlačit na 
co nejnižší nabídkové ceny. Vzhledem k širokému portfoliu služeb, které ABC a.s. 
nabízí, je nutné rozlišit, kdy mohou odběratelé bez větších problémů odejít ke 
konkurenci, a kdy to pro ně není jednoduché. Poměrně velké množství konkurentů, ke 
kterým mohou odběratelé přejít, je v oblasti klasického soustružení, frézování, 
zámečnických prací. Naopak v oblasti 3D-obrábění na pěti osých frézovacích centrech, 
vrtání a vyvrtávání, broušení, výrobě ozubení, závitů a šneků má společnost ABC a.s. 
speciální zařízení, které jí poskytuje konkurenční výhodu, protože u těchto služeb není 
jednoduché najít dalšího dodavatele.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázkovou výrobu, bývají většinou termíny 
předem smluveny tak, aby byly přijatelné pro obě strany. Výjimečně se však stává, že 
zákazník na dodání spěchá, pak záleží na momentálním vytížení ostatních strojů a na 
časových možnostech dalších zpracovávaných zakázek. Přednost má klíčový odběratel, 
který tvoří většinu tržeb, a proto ABC a.s. vychází jeho požadavkům vstříc. Kupní síla 
tohoto odběratele je tedy velká. U ostatních odběratelů již taková síla není.  
Společnost se z dlouhodobého hlediska obává růstu cen materiálů potřebných 
k výrobě. Ten může být vyvolán např. růstem sazby DPH nebo růstem inflace. V tom 
případě by totiž byla i ABC a.s. nucena zdražovat a mohla by tak přijít o zákazníky. 
Smluvní síla dodavatelů 
ABC a.s. nakupuje materiál potřebný pro svou výrobu od dlouholetých 
dodavatelů. Nezbytnou surovinou pro výrobu jsou železné i neželezné kovy. Některé 
nákupy probíhají na základě smluvních vztahů, některé jsou nákupy jednorázovými. 
Hlavními dodavateli jsou společnosti Královopolská Steel s.r.o., Ferona a.s.  
a ALMS spol. s r.o. Společnost ABC a.s. provádí pravidelné srovnání cen jednotlivých 
dodavatelů a v případě zvýšení cen u jednoho dodavatele operuje s tím, že není 
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problém, najít dodavatele nového. Může proto jednat o ceně, aby pro ni byla co 
nejvýhodnější. 
V oblasti prodeje hutního materiálu působí v rámci České republiky poměrně 
velké množství společností. Nelze proto říct, že by ABC a.s. byla na některém ze svých 
dodavatelů přímo závislá, nicméně díky dlouholeté spolupráci mezi těmito partnery 
byly vybudovány dodavatelské vztahy na takové úrovni, která zajišťuje pravidelný, 
rychlý přísun materiálu za výhodné ceny. V případě akutní potřeby jsou dodavatelé 
schopni dodat materiál i mimo smluvené termíny. V těchto případech se výjimečně 
může stát, že aktuálně dostupné množství materiálu u dodavatele nepokryje aktuální 
potřebu ABC a.s. K takovým situacím ale dochází velmi zřídka, protože ABC a.s. je 
většinou předzásobena.  Lze tedy říci, že kupní síla ABC a.s. je poměrně velká. 
Vzhledem k pravidelným objednávkám tlačí na dodavatelské ceny a snaží se je získat co 
nejnižší. Současně s tím ABC a.s. požaduje delší doby splatnosti faktur, aby na určitá 
časová období do uplynutí splatnosti získala dodavatelský úvěr, a peníze mohla použít 
na jiné účely.  
3.2.3 Model „7S“ firmy McKinsey 
Model „7S“ firmy McKinsey hodnotí prostředí společnosti bez ohledu na to, zda 
jde o velkou nebo malou společnost. 
Strategie 
Výrobní strategie je založena na inovaci a širokém sortimentu přesných strojních 
dílů. Záměrem ABC a.s. je provádět výrobu v požadované jakosti a na základě 
požadavků zákazníků tak, aby byly maximálně uspokojeny jejich potřeby. Toto 
předsevzetí se jim daří plnit, což je patrné z pozitivních zpětných vazeb od odběratelů. 
Své zkušenosti, díky nimž dosahuje svých předsevzetí, čerpá ABC a.s. především 
z dlouholeté praxe v oboru. Vzhledem k nutnosti rozšířit výrobní prostory, aby byla 
zachována výše uvedená jakost a uspokojeny potřeby zákazníků, se společnost 
přestěhovala do nových prostor. Tím získala dostatečný prostor pro výrobu, ale také 
prostor pro uskladnění materiálu i vyrobených výrobků. Prostory jsou tak velké, že je 
společnost všechny nevyužije.  
Mezi střednědobé strategické plány patří především rozšíření trhu v oblasti 
doplňkových produktů, do oblasti Afrického kontinentu. Vzhledem k všeobecnému 
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rozvoji, který v této oblasti pomalu začíná, vidí společnost ABC a.s. na tomto trhu 
potenciální možnost zisku nových odběratelů. Za tímto účelem již společnost podnikla 
dvě pracovní cesty do státu Angola, kde jednala s místními institucemi o možném 
navázání spolupráce. Jednání jsou zatím v počátcích, ale společnost věří v jejich 
úspěšný konec.    
Styl 
Společnost používá demokratický styl řízení. Vedoucí jednotlivých sekcí jsou 
otevřeni názorům a připomínkám svých podřízených. Konečné rozhodnutí však zůstává 
stále na nich.  
Vzhledem k tomu, že ve společnosti panuje více méně přátelská atmosféra, jsou 
zaměstnanci s volbou demokratického přístupu spokojeni. Pokud zaměstnanci chtějí 
dosáhnout nějakého cíle, např. nákupu nebo modernizace výrobního zařízení z důvodu 
jejich nezbytně nutné potřeby, a pokud předloží vedení, resp. svému nadřízenému, 
důkazy vedoucí k jednoznačnému odůvodnění svých tvrzení a požadavků, je jim 
vyhověno. Samozřejmě za předpokladu, že to dovoluje aktuální finanční situace.  
Struktura 
Ve společnosti je vybudována plochá organizační struktura, kdy každé oddělení 
má hlavního vedoucího nebo ředitele. Tato struktura zajišťuje rychlé rozhodování  
a účinné řízení jednotlivých oddělení. Konkrétní organizační struktura společnosti  
ABC a.s. je popsána výše v kapitole 3.1.1 Organizační struktura. Vzhledem k menšímu 
počtu administrativních zaměstnanců nejsou ve společnosti problémy s komunikací 
mezi jednotlivými odděleními, která se nachází na jednom patře budovy. Co se týče 
komunikace mezi vedením a pracovníky ve výrobě, neeviduje administrativa v této 
souvislosti žádné stížnosti.  
Systémy 
Pro komunikaci mezi sebou využívají zaměstnanci především firemní emailovou 
poštu, telefonní linky, ale také volně přístupné komunikátory jako jsou ICQ nebo 
SKYPE. Při výrobě jsou používány systémy CAD/CAM. Společnost využívá 
komplexní software HELIOS, který v sobě spojuje technickou přípravu výroby, 
plánování výroby, ekonomiku, fakturaci, správu majetku atd.  
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ABC a.s. tento software zakoupila v květnu roku 2013 prostřednictvím 
finančního leasingu. Zaměstnanci prošli školením, organizovaným poskytovatelem 
tohoto softwaru. Dále bylo na každém zaměstnanci, který se softwarem přijde do 
kontaktu, aby si program vyzkoušel a naučil se s ním v horizontu několika týdnů 
pracovat. Administrativní pracovníci se s tímto softwarem sžili poměrně rychle, a práce 
v něm jim nedělá větší problémy. 
Spolupracovníci 
Zaměstnanci, kteří mají ve většině případů několikaletou praxi v oboru, jsou ve 
společnosti ABC a.s. motivováni především finančním ohodnocením, které si liší dle 
jednotlivých pozic, které zaměstnanci zastávají. Průměrná měsíční mzda činila 
v čtvrtém čtvrtletí roku 2013 v oboru zpracovatelského průmyslu 26 257 Kč. Podle 
celkových mzdových nákladů za jednotlivé sledované roky lze usuzovat, že všichni 
zaměstnanci ABC a.s. této průměrné mzdy nedosahovali. Průměrná hrubá mzda v roce 
2013 byla téměř 25 500 Kč. Společnost se v současnosti nepotýká s odlivem 
zaměstnanců z důvodu nízké mzdy.  
Vedení společnosti se však aktivně zasazuje o budování loajality zaměstnanců  
a dobrých vztahů mezi nimi. Zaměstnanci mají možnost setkat se s kolegy i s vedením 
společnosti neformálně a to především při konání firemních akcí typu sportovní den, 
Mikulášská besídka aj.  
Společnost výrazně navýšila počet zaměstnanců z původních necelých  
50 zaměstnanců, které zaměstnávala v roce 2009, až na současných 110 zaměstnanců. 
Ti jsou vůči společnosti převážně loajální, a není časté, že by odcházeli ke konkurenci. 
Zvýšení počtu zaměstnanců bylo vyvoláno koupí části jiného podniku. 
V současné době odešly 3 administrativní pracovnice na mateřskou dovolenou, 
takže byla společnost nucena najít si za tyto kolegyně dočasnou náhradu, aby byl 
zachován bezproblémový chod společnosti. Počet zaměstnanců, kteří pracují ve výrobní 
sekci je dostačující a za současné situace není nutné najímat nové zaměstnance nebo 
naopak propouštět stávající. Vzhledem ke koupi nového výrobního CNC zařízení na 
konci roku 2013, byli zaměstnanci ve výrobě povinni projít školením, které mělo za 
účel doplnit jejich chybějící vzdělání ohledně tohoto přístroje, jeho obsluhy a údržby.  
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Sdílené hodnoty 
I díky výše zmíněným společným firemním akcím panují ve společnosti 
přátelské vztahy. To se odráží především v ochotě zaměstnanců plnit stanovené úkoly  
a navzájem spolu spolupracovat. Společnost se bohužel vzhledem ke své finanční 
situaci nepodílí na sponzorování různých akcí.  
Schopnosti 
Schopnosti a znalosti zaměstnanců se neustále prohlubují především 
prostřednictvím školení, která zaměstnanci navštěvují. Technicky zaměřená školení 
probíhají jednou nebo dvakrát do roka, většinou přímo v prostorách výrobního závodu. 
Školení pro administrativní pracovníky se většinou konají v prostorách zajišťovaných 
školící agenturou. Společnost na tato školení vynaloží ročně částku pohybující se kolem 
100 tis. Kč.  
Zaměstnanci mají také možnost účastnit se kurzů cizího – anglického jazyka, 
které jsou jim poskytovány. Tyto kurzy probíhají přímo v sídle společnosti a vedou je 
dva z administrativních pracovníků, kteří několik let působili ve Spojených státech 
amerických. 
Vedení ABC a.s. je velmi spokojeno s prací obchodního ředitele, který je 
považován za schopného manažera a odborníka na svém místě. I díky jeho zásluze 
společnost získala dlouhodobější kontrakt se svým klíčovým odběratelem.  
3.2.4 SWOT analýza 
Silné stránky 
 Dlouholetá historie, díky níž má společnost bohaté zkušenosti v oboru. 
 Vyspělé technologie a technické vybavení, které společnost využívá. 
 Loajální zaměstnanci, kteří jsou schopni společně spolupracovat na plnění 
firemní cílů. 
 Neustále se prohlubující míra vzdělanosti zaměstnanců. 
 Dostatečné skladovací prostory. 
Slabé stránky 
 Nevyužití celkové kapacity skladových prostor. 
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 Mzdy zaměstnanců nedosahují průměrných hodnot v odvětví. I když tomu 
současná situace neodpovídá, může to vést v budoucnu k tomu, že si budou 
zaměstnanci hledat lépe ohodnocené zaměstnání. 
 Nedostatečná propagace společnosti formou sponzoringu nebo obdobných 
aktivit.  
Příležitosti 
 Vývoj technologií, které by umožnily zrychlení výroby. 
 Inovace výrobků i technického vybavení. 
 Rozšíření okruhu potenciálních zákazníků vstupem na africký či asijský trh 
s doplňkovými produkty. 
 Vysoký podíl objemu zakázek od jednoho klíčového zákazníka. 
 Vysoká kvalita produkovaných výrobků a poskytovaných služeb. 
Hrozby 
 Konkurence drobnějších firem, které se specializují na dílčí činnosti ABC a.s. 
 Zvýšení nákladů vlivem růstu cen materiálů.  
 Nedostatek pracovní síly, který může nastat v budoucnu, z důvodu nedostatečné 
kvalifikace nastupující generace ve středoškolských technických oborech. 
3.3 Analýza finanční situace společnosti ABC a.s. 
Následující kapitola se bude zabývat samotným hodnocením finanční situace 
společnosti ABC a.s. Podklady pro veškeré výpočty byla data z účetních výkazů 
společnosti ABC a.s. Tato data jsou v přílohách práce shrnuty do přehledných tabulek.  
3.3.1 Analýza soustav ukazatelů 
Souhrnným hodnocením finanční situace společnost ABC a.s. se budou na 
následujících řádcích zabývat analýzy soustav ukazatelů.  
Altmanův index finančního zdraví podniku 
V následující tabulce a grafu jsou uvedeny hodnoty Altmanova indexu ve 
sledovaných letech 2009-2013.  
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Tabulka 6: Hodnoty Altmanova indexu finančního zdraví podniku v letech 2009-2013 (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
Rok 
Dílčí hodnoty Altmanova indexu Souhrnná 
hodnota 
Altmanova 
indexu 
Pracovní kapitál 
Rentabilita 
čistých aktiv 
EBIT Tržní hodnota VK Tržby 
Celková aktiva Celková aktiva Celkové závazky Celková aktiva 
2009 -2,812 -2,222 -5,237 -0,408 1,418 -9,261 
2010 -0,904 -0,453 -1,068 -0,227 1,477 -1,176 
2011 -0,104 0,456 1,074 0,007 2,005 3,438 
2012 0,115 0,164 0,387 0,045 2,077 2,788 
2013 0,175 0,014 0,033 0,043 1,867 2,132 
 
 
Graf 1: Vývoj Altmanova indexu finančního zdraví společnosti ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: 
vlastní zpracování) 
Z výše uvedené tabulky je patrné, že společnost procházela v letech 2009 až 
2013 výraznými změnami. Hlavní příčinou nepříznivých hodnot tohoto indexu v letech 
2009 a 2010 je podíl EBIT a celkových aktiv a to proto, že byl EBIT v těchto letech 
záporný. V roce 2011 byl nejslabším, ale také jediným záporným článkem podíl 
pracovního kapitálu a celkových aktiv, a to z důvodu, že pracovní kapitál dosáhl 
záporné hodnoty. Nejsilnější částí indexu byl po celé období podíl tržeb a celkových 
aktiv. Důvodem je skutečnost, že růst aktiv by pomalejší než růst tržeb. Především 
v letech 2009 až 2011 lze nejlépe hodnotit vývoj podílu EBIT a celkových aktiv. Díky 
růstu tržeb se hodnota tohoto ukazatele výrazně zlepšila.  
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Index důvěryhodnosti – Model IN05 
Předmětem níže uvedené tabulky a grafu je vývoj indexu důvěryhodnosti ve 
sledovaných letech. 
Tabulka 7: Vývoj Indexu důvěryhodnosti v letech 2009-2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
Rok 
Dílčí hodnoty indexu důvěryhodnosti 
Index 
důvěryhodnosti 
Aktiva Zisk Zisk Výnosy Oběžná aktiva 
Cizí zdroje N úroky Aktiva Aktiva Kr. cizí kap. 
2009 0,042 -5,259 -6,301 0,298 0,022 -11,198 
2010 0,081 -0,485 -1,285 0,310 0,039 -1,340 
2011 0,132 0,314 1,292 0,421 0,072 2,230 
2012 0,140 0,125 0,465 0,436 0,075 1,241 
2013 0,139 0,016 0,039 0,392 0,083 0,670 
 
Graf 2: Vývoj index důvěryhodnosti společnosti ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
Vývoj indexu důvěryhodnosti je v prvních čtyřech sledovaných letech totožný 
s vývojem Altmanova indexu. Hodnota roku 2009, tedy -11,198 potvrzuje velmi vážnou 
situaci společnosti, která byla způsobena dosaženou ztrátou. Hned v následujícím roce 
však dochází ke zlepšení o téměř 10 bodů. Důvodem tohoto zlepšení bylo zvýšení zisku, 
díky kterému vzrostly hodnoty podílu zisku a nákladových úroků, ale také zisku a aktiv. 
Stále se však ABC a.s. pohybovala pod hranicí 0,9, která označuje společnost jako 
bankrotní. V roce 2011 dochází k výraznému zlepšení stavu společnosti. Hodnota 
indexu důvěryhodnosti překročila hranici 1,6, což znamená, že je společnost zisková. 
Hlavní příčinou byl opět růst zisku, který byl v roce 2011 nejvyšší za všechna sledovaná 
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období. Bohužel v dalších dvou letech dochází opět k poklesu, který byl způsobem 
poklesem výnosů a zisku. Nejdříve se společnost dostává do tzv. šedé zóny, a v roce 
následujícím opět klesá pod hranici 0,9, označující bankrotní podniky. V následujících 
letech je nutné tento ukazatel hlídat a vrátit jej alespoň do zóny nevyhraněných závazků, 
aby nebyla ohrožena existence firmy. 
Kralickův rychlý test 
K potvrzení nebo vyvrácení výsledků předchozích dvou soustav ukazatelů slouží 
Kralickův rychlý test. 
Tabulka 8: Výsledky a hodnocení Rychlého Kralickova testu ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: 
vlastní zpracování) 
Dílčí ukazatele 
2009 2010 2011 2012 2013 
Výsledek Zn. Výsledek Zn. Výsledek Zn. Výsledek Zn. Výsledek Zn. 
Kvóta vlastního 
kapitálu 
-211,25% 5 -60,77% 5 1,11% 4 6,90% 4 6,54% 4 
Doba splácení 
dluhu z CF 
23,759 4 29,460 4 2,647 1 9,268 3 18,879 4 
CF v tržbách 8,93% 2 3,68% 4 21,10% 1 4,42% 4 2,78% 4 
Rentabilita aktiv 0,66% 4 1,44% 4 20,91% 1 3,79% 4 1,13% 4 
Výsledná 
známka 
ukazatele K1 
3,750 4,250 1,750 3,750 4,000 
Rychlý Kralickův test potvrdil to, co vyplývá z předchozích dvou analýz soustav 
ukazatelů. ABC a.s. se potýká s velkými finančními potížemi, které by měla začít bez 
odkladu řešit.  V zóně bankrotních podniků se ABC a.s. nacházela hned ve čtyřech 
letech z pěti. Výjimku tvořil pouze rok 2011. Tento pozitivní stav byl způsoben 
zvýšeným množství zakázek, které ABC a.s. získala díky podpisu dlouhodobé rámcové 
kooperační smlouvy s klíčovým zákazníkem. Tato smlouva se v okamžiku podpisu 
zdála být velmi výhodná, což potvrdily i roky 2011 a 2012, které přinesly nadprůměrné 
tržby. Nicméně v roce 2013 začalo snižování objemu zakázek, a to především z důvodu 
útlumu odbytu na straně odběratele. Vlivem výše uvedených skutečností se ABC a.s. 
dostala opět v posledních dvou letech pod hranici bankrotních společností.  
3.3.2 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů 
V následující kapitole je popsána provedená horizontální analýza významných 
položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty.  
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Horizontální analýza 
Následující řádky jsou věnovány horizontální analýze nejvýznamnějších položek 
rozvahy. Horizontální analýza byla provedena jak v absolutním vyjádření, tak 
v procentuálním.  
Tabulka 9: Horizontální analýza rozvahy v letech 2009-2013 v absolutním vyjádření,  
v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 
V tis. Kč 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
AKTIVA 13 324 17 898 -6 960 35 
Dlouhodobý majetek 4 442 -718 -47 3 200 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 4 620 -1 658 -43 2 967 
Oběžný majetek 6 157 16 921 -5 095 -1 437 
Zásoby -646 14 031 -7 714 3 631 
Krátkodobé pohledávky 5 137 670 3 756 -4 655 
Krátkodobý finanční majetek 244 184 618 -413 
PASIVA 13 324 17 898 -6 960 35 
Vlastní kapitál 13 471 17 311 2 159 -137 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 12 970 25 021 -13 155 -3 684 
Cizí zdroje -211 597 -9 112 181 
Krátkodobé závazky -6 595 30 -12 743 -3 378 
Závazky z obchodních vztahů 58 -1 421 -4 932 568 
Bankovní úvěry a výpomoci 6 384 467 3 631 -773 
Tabulka 10: Horizontální analýza rozvahy v letech 2009-2013 v procentuálním vyjádření (Zdroj: 
vlastní zpracování) 
V % 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
AKTIVA 92,97% 64,72% -15,28% 0,09% 
Dlouhodobý majetek 158,59% -9,91% -0,72% 49,40% 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 217,82% -24,60% -0,85% 58,87% 
Oběžný majetek 56,19% 98,87% -14,97% -4,97% 
Zásoby -23,53% 668,46% -47,82% 43,14% 
Krátkodobé pohledávky 61,92% 4,99% 26,63% -26,07% 
Krátkodobý finanční majetek 293,98% 114,29% 179,13% -42,89% 
PASIVA 92,97% 64,72% -15,28% 0,09% 
Vlastní kapitál 44,49% 103,00% 427,52% -5,14% 
Výsledek hospodaření běžného účetního období 57,19% 257,71% -85,91% -170,79% 
Cizí zdroje -0,47% 1,35% -20,28% 0,51% 
Krátkodobé závazky -14,80% 0,08% -33,55% -13,38% 
Závazky z obchodních vztahů 0,40% -9,85% -37,93% 7,04% 
Bankovní úvěry a výpomoci   7,32% 53,00% -7,37% 
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Růst dlouhodobého majetku ABC a.s. byl vyvolán především skutečností, že se 
společnost stěhovala do nových prostor, které získala na základě nájemní smlouvy. Tyto 
prostory bylo nutné zrekonstruovat a upravit dle požadavků výroby. Z toho důvodu byly 
nutné poměrně vysoké investice. Tyto investice byly určeny zejména na vybavení dílen, 
obnovu elektroinstalace, topení, vzduchotechniky, zázemí pro zaměstnance aj. Poklesy 
ve druhém a třetím roce byly způsobeny odpisy, které byly v těchto letech vyšší než 
investice do nového majetku. 
Vzhledem k náročnosti výroby bylo nutné, zejména s podpisem již dříve 
zmíněné kooperační smlouvy, postupně zvyšovat množství zásob na skladě. Pokryta 
musela být výroba přibližně na 3-6 měsíců dopředu. Vzhledem k nižšímu počtu zakázek 
v roce 2013 došlo k situaci, že měla společnost větší zásoby, než ve skutečnosti 
aktuálně potřebovala. Tím pádem nemohla využít finanční prostředky, které byly 
v materiálu, nedokončené výrobě a výrobcích, vázány. Pravidelně docházelo k tvorbám 
opravných položek z důvodu vyřazení neprodejných zásob.  
Druhou kategorií oběžného majetku, ve kterém má ABC a.s. vázány finanční 
prostředky jsou pohledávky z obchodních vztahů. Jejich vývoj byl, s výjimkou roku 
2013, po celé sledované období rostoucí. Tento fakt je pro společnost nežádoucí. Od 
roku 2012 byl mimo jiné způsoben snížením odbytu u klíčového odběratele. Během let 
2009-2013 došlo k několika prodejům pohledávek faktoringové společnosti, ale také 
k tvorbě opravných položek, a to u těch pohledávek, které byly více než 180 dní po 
splatnosti.   
Závažným problémem ABC a.s. je nízká hodnota vlastního kapitálu. Téměř 
veškerá činnost je tím pádem kryta cizím kapitálem, což je pro společnost dlouhodobě 
neúnosné. V letech 2009-2012 sice došlo k mírnému nárůstu vlastního kapitálu, 
nicméně jeho úroveň nebyla ani poté dostačující. K jeho nárůstu přispěla především 
tvorba kapitálových fondů, byly tvořeny částečně vklady akcionářů, vklady pohledávek 
předsedy představenstva vůči společnosti ABC a.s., ale také rozdělením zisku 
z předchozích let.  
Cizí kapitál po první tři roky stagnoval. Na jedné straně sice docházelo 
k úhradám některých závazků (výrazné bylo snížení závazků vůči společníkům v roce 
2010), avšak na druhé straně si společnost musela zažádat o provozní úvěry, které 
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sloužily na krytí rozpracovanosti výroby, na krytí nákladů vzniklých při stěhování, ale 
také na krytí nákupu materiálu a chodu společnosti. Výrazné snížení cizích zdrojů 
nastalo až v roce 2012, kdy byla na základě rozhodnutí valné hromady částečně 
uhrazena ztráta z minulých období. Dále byly částečně uhrazeny závazky vůči 
dodavatelům, institucím sociálního a zdravotního pojištění a státu.   
Tabulka 11: Horizontální analýza položek výkazu zisku a ztráty v letech 2009-2013 v absolutním 
vyjádření, v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 
V tis. Kč 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Výkony 20 522 50 232 -10 906 -8 059 
Výkonová spotřeba 2 959 7 179 -5 131 -5 
Přidaná hodnota 17 563 43 053 -5 775 -8 054 
Osobní náklady 10 993 16 894 -1 460 -1 625 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) 13 794 23 776 -10 301 -4 140 
Výsledek hospodaření před zdaněním 12 970 25 021 -13 155 -3 684 
Tabulka 12: Horizontální analýza položek výkazu zisku a ztráty v letech 2009-2013 
v procentuálním vyjádření (Zdroj: vlastní zpracování) 
V % 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Výkony 100,95% 122,96% -11,97% -10,05% 
Výkonová spotřeba 14,33% 30,41% -16,67% -0,02% 
Přidaná hodnota 5488,44% 249,68% -9,58% -14,77% 
Osobní náklady 63,82% 59,87% -3,24% -3,72% 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) 60,64% 265,59% -69,49% -91,53% 
Výsledek hospodaření před zdaněním 57,19% 257,71% -85,91% -170,79% 
Z provedené analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že společnost ABC a.s. 
dosahuje v prvních třech sledovaných letech vždy vyššího objemu výkonů než 
v předchozím roce. Zvyšující se množství zakázek od klíčového odběratele vedlo v roce 
2011 k podpisu již dříve zmíněné kooperační smlouvy, která měla být pro ABC a.s. 
zárukou stálých tržeb. Tato smlouva není časově ohraničena, avšak její výpověď  
je možná až po uplynutí výpovědní lhůty.  
S kooperační smlouvou tedy přišly i vyšší tržby, a to především v letech 2011  
a 2012. Zajímavá je skutečnost, že výkony v roce 2012 oproti roku 2011 sice klesly, 
nicméně tržby za vlastní výrobky byly v roce 2012 o 7 milionů vyšší než v roce 2011. 
Příčinou byla položka výkazu zisku a ztráty na řádku A. II. 2 – Změna stavu zásob 
vlastní činnosti, která má přímý vliv na položku rozvahy v řádku C. I. 2 – Nedokončená 
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výroba a polotovary. Ve zmíněných letech 2011 a 2012 došlo ke změně stavu zásob, 
a to z důvodu změny metody oceňování. Tato změna byla nutná k zachování reálného 
obrazu položky nedokončené výroby a to vzhledem k výrazné změně výrobního 
programu. První zmíněná položka – změna stavu zásob vlastní činnosti tím pádem 
ovlivnila i výsledný zisk společnosti. V roce 2013 pak došlo k již zmíněnému úbytku 
zakázek z kooperační smlouvy, a to z důvodu útlumu odbytu u odběratele.  
S růstem výkonů je spojen také růst nákladů, tedy výkonové spotřeby.  Tento 
růst se projevil především ve spotřebovaném materiálu, mírněji již ve službách. 
Pozitivní však je, že výkonová spotřeba rostla pomaleji než tržby. Do výkonové 
spotřeby patří také leasingové splátky dlouhodobého majetku, který měla společnost 
ABC a.s. najatý formou finančního leasingu s následným odkupem. Tímto způsobem 
měla společnost najaty kopírovací a výrobní stroje, ale také služební automobily  
a softwarové vybavení.  Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že mezi lety 2011 a 2012 
došlo k poklesu výkonové spotřeby, přestože tržby rostly. V posledním sledovaném 
roce se výkonová spotřeba téměř nezměnila, přestože tržby klesly o více než 18 mil. Kč. 
Jedním z důvodů byly vysoké náklady na cestovné, které byly vynaloženy v souvislosti 
s pracovními cestami, které měly za cíl získat nové zahraniční zákazníky. Dalším 
důvodem zakoupení výše uvedeného softwarového vybavení a CNC stroje formou 
finančního leasingu s následným odkupem. Leasingové splátky, promítající se do 
nákladů společnosti, činily měsíčně více než  5 tis. Kč v případě softwaru a 3 653 EUR 
v případě CNC stroje.  
Zajímavý byl také vývoj osobních nákladů. Vzhledem k zisku nových zakázek, 
podpisu kooperační smlouvy, ale také vzhledem ke stěhování do nových prostor bylo 
nutné postupně zaměstnat nové, především technicko-hospodářské pracovníky. Osobní 
náklady současně rostly pomaleji než tržby a výkony, takže produktivita práce rostla 
rychleji než mzdy. V roce 2011 osobní náklady také vzrostly a v souvislosti s tím nutně 
vzrostly také náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. V osobních 
nákladech se projevila také nepeněžitá plnění ve prospěch zaměstnanců a to ve formě 
použití firemních automobilů pro soukromé účely. Poprvé, a také naposledy za 
sledované období, byly vyplaceny odměny členům orgánů společnosti.  
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V  roce 2012 došlo k poklesu osobních nákladů o téměř 1,5 mil. Kč, přestože 
tržby rostly.  Za tímto poklesem byla především absence odměn členů orgánů 
společnosti, vyplacených v minulém roce. V roce 2013 došlo k dalšímu poklesu, který 
byl způsobem hlavně snížením nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. 
Společnost ABC a.s. zaměstnala některé zaměstnance pouze na dohody o provedení 
práce. U těchto dohod, kdy výdělek zaměstnance nepřesáhne 10 000 Kč, nemusela 
společnost za daného zaměstnance odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pokles v roce 
2013 neodpovídá poklesu tržeb, které klesaly rychleji. Vzhledem k dosažené ztrátě je 
tedy nutné zvážit možnost snížení osobních nákladů.  
I přes skutečnost, že byl provozní výsledek hospodaření v roce 2010 stejně jako 
v předchozím roce 2009 záporný, je možné z analýzy vyčíst, že byla tato ztráta 
podstatně menší než v předchozím roce. Vliv na to měly rostoucí výkony. Jak již bylo 
dříve uvedeno, výsledek hospodaření byl v roce 2011 a 2012 ovlivněn změnou techniky 
oceňování nedokončené výroby, kdy se výrazně zvýšila a později snížila položka 
Změna stavu zásob vlastní činnosti. V roce 2013 se společnost opět dostává do ztráty. 
Vertikální analýza 
Následující pasáž této práce je věnována vertikální analýze. Nejdříve vertikální 
analýza rozvahy, tzn.: procentuální vyjádření složení aktiv a pasiv. 
Tabulka 13: Vertikální analýza rozvahy v letech 2009-2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
V % 2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Dlouhodobý majetek 19,54% 26,19% 14,32% 16,78% 25,05% 
Dlouhodobý nehmotný majetek 1,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,61% 
Dlouhodobý hmotný majetek 18,33% 26,19% 14,32% 16,78% 24,44% 
Oběžný majetek 76,46% 61,89% 74,72% 74,99% 71,20% 
Zásoby 19,15% 7,59% 35,41% 21,81% 31,19% 
Dlouhodobé pohledávky 0,00% 5,14% 7,59% 4,41% 4,41% 
Krátkodobé pohledávky 57,88% 48,57% 30,96% 46,27% 34,18% 
Krátkodobý finanční majetek -0,58% 0,58% 0,76% 2,50% 1,42% 
Časové rozlišení 4,00% 11,93% 10,96% 8,23% 3,75% 
PASIVA 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Vlastní kapitál -211,26% -60,77% 1,11% 6,90% 6,54% 
Cizí zdroje 310,83% 160,32% 98,64% 92,82% 93,20% 
Časové rozlišení 0,43% 0,45% 0,25% 0,28% 0,26% 
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Z výše uvedené tabulky je patrné, že hlavní složkou aktiv byl ve všech 
sledovaných letech oběžný majetek, v němž měla společnost vázáno velké množství 
peněžních prostředků. Neuspokojivá je především vysoká hranice krátkodobých 
pohledávek. Pokud odběratelé nedodržují platební podmínky, dostává se ABC a.s. do 
finančních potíží, kdy se jí nedostává potřebných vlastních finančních prostředků 
v hotovosti nebo na běžných účtech.  
Dlouhodobý majetek měl proti oběžnému majetku na aktivech zhruba čtvrtinový 
podíl. Jeho vývoj byl v prvních třech sledovaných letech kolísavý, a to především díky 
odpisům, které snižovaly hodnotu majetku. Od roku 2011 se však jeho podíl zvyšoval. 
To bylo způsobeno klesající hodnotou časového rozlišení, kdy společnost mimo jiné 
postupně rozpouštěla komplexní náklady příštích období, vzniklé v roce 2010 
v souvislosti se stěhováním do nových prostor. Do nákupu majetku ABC a.s. 
investovala až v roce 2013, kdy zakoupila nový výrobní stroj.   
Vzhledem ke skutečnostem uvedeným ve dvou posledních odstavcích je možné 
prohlásit ABC a.s. za kapitálově lehkou společnost, protože v ní dominuje oběžný 
majetek.  
Na straně pasiv je na první pohled zřejmé, že společnost je silně financována 
cizím kapitálem. Vzhledem ke ztrátám, ke kterým došlo, se vlastní kapitál nachází 
v prvních dvou sledovaných letech v záporných číslech. V roce 2011 došlo poprvé za 
sledované období k překlopení podílu vlastního kapitálu do kladných hodnot, avšak 
jeho hodnoty nejsou v žádném případě dostačující. Optimálnímu poměru vlastního a 
cizího kapitálu 50:50 se společnost ABC a.s. zatím nepřiblížila. Na změně této 
skutečnosti bude nutné v následujících letech zapracovat.  
Ze dvou níže uvedených tabulek vyplývá složení celkových tržeb společnosti 
ABC a.s.  
Tabulka 14: Vertikální analýza tržeb v letech 2009-2013 v tis. Kč (Zdroj: vlastní zpracování) 
V tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
Celkové tržby 21 050 48 232 80 994 87 883 69 158 
Tržby za prodej zboží 0 0 275 0 0 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 21 006 40 946 80 162 87 448 68 601 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 34 7 139 67 387 510 
Tržby z prodeje materiálu 10 147 490 48 47 
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Tabulka 15: Vertikální analýza tržeb v letech 2009-2013 v procentuálním vyjádření (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
V % 2009 2010 2011 2012 2013 
Celkové tržby 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Tržby za prodej zboží 0,00% 0,00% 0,34% 0,00% 0,00% 
Tržby za prodej vlastních výrobků a 
služeb 99,79% 84,89% 98,97% 99,51% 99,19% 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 0,16% 14,80% 0,08% 0,44% 0,74% 
Tržby z prodeje materiálu 0,05% 0,30% 0,60% 0,05% 0,07% 
Je patrné, že primárním zdrojem peněžních prostředků je pro společnost prodej 
vlastních výrobků a služeb. Podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb se s jednou výjimkou 
pohyboval vždy kolem 99 %. Zmíněnou výjimkou byl rok 2010, kdy podíl těchto tržeb 
z prodeje vlastní výrobků a služeb klesl a to z důvodu prodeje nepotřebného majetku při 
stěhování. Tento prodej byl však v tomto množství ojedinělý a v ostatních letech podíl 
tržeb z prodeje dlouhodobého majetku nepřesáhl 1 % z celkových tržeb. 
K prodeji materiálu docházelo jen velmi málo, proto podíl tržeb z prodeje 
materiálu není nijak významný. Stejně tak není primárním zdrojem tržeb prodej zboží. 
Prodej zboží proběhl pouze v roce 2011 a to v minimální výši 275 tis. Kč. K tomuto 
prodeji došlo z důvodu chybného nákupu pro společnost nepotřebného materiálu.    
3.3.3 Analýza rozdílových ukazatelů 
Následují analýza rozdílových ukazatelů, tedy analýza čistého pracovního 
kapitálu, čistých pohotových prostředků a čistého peněžního majetku. 
Tabulka 16: Analýza rozdílových ukazatelů společnosti ABC a.s. v letech 2009-2013 v tis. Kč (Zdroj: 
vlastní zpracování) 
v tis. Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
Čistý pracovní kapitál -33 590 -22 822 -8 788 -5 781 -2 257 
Čistý peněžní majetek -36 335 -26 343 -28 376 -15 900 -16 007 
Čisté pohotové prostředky -44 631 -39 776 -42 479 -33 759 -29 211 
Čistý pracovní kapitál 
Údaje vypovídající o úrovni čistého pracovního kapitálu se ve všech letech 
pohybovaly v záporných číslech. To znamená, že společnost neměla žádnou rezervu pro 
případ, že by jí vznikly nečekané výdaje.  Důvodem bylo velké množství krátkodobých 
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závazků, které společnost měla vůči státu i vůči obchodním partnerům, a nízká hodnota 
oběžného majetku.  
Čistý peněžní majetek 
Jak již vyplývá z vývoje čistého pracovního kapitálu, nemohl ani čistý peněžní 
majetek nabývat kladných hodnot. Výsledky jeho analýzy jsou velmi špatné  
a vypovídají o tom, že společnost nedokáže svými pohledávkami a krátkodobým 
finančním majetkem pokrýt své krátkodobé závazky.  
Čisté pohotové prostředky  
Vzhledem k oběma předchozím ukazatelům jsou také výsledky třetího ukazatele 
kritické. ABC a.s. měla ve sledovaných letech v porovnání s výší jejich závazků jen 
minimální objem peněz na běžných účtech a v hotovosti. Výsledky analýzy rozdílových 
ukazatelů tak potvrzují předešlé tvrzení, že se společnost nachází ve velmi vážné 
situaci, a že má závažné problémy s chybějícími peněžními prostředky. 
3.3.4 Analýza poměrových ukazatelů 
V následující kapitole je popsána analýza ukazatelů likvidity, rentability, 
zadluženosti a aktivity společnosti ABC a.s. Každá ze skupin poměrových ukazatelů  
je hodnocena odděleně a to z důvodu větší přehlednosti. 
Ukazatele likvidity 
Mezi ukazatele likvidity patří běžná, pohotová a okamžitá likvidita. Z níže 
uvedené tabulky lze vyčíst vývoj těchto ukazatelů ve sledovaných letech.  
Tabulka 17: Analýza ukazatelů likvidity společnosti ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
Běžná likvidita 0,246 0,429 0,795 0,834 0,924 
Pohotová likvidita  0,181 0,382 0,428 0,592 0,526 
Okamžitá likvidita  -0,008 0,016 0,033 0,163 0,094 
Pro přehlednější znázornění jsou hodnoty ukazatelů převedeny do následujícího 
grafu.  
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Běžná likvidita 
Vypočtené hodnoty běžné likvidity ABC a.s. vypovídají o tom, že přestože by 
společnost v případě potřeby prodala veškerá svá oběžná aktiva, nebyla by schopna plně 
uspokojit své věřitele a dostát tak svým závazkům. Hodnoty, kterých společnost ve 
sledovaném období dosáhla, neodpovídají doporučeným hodnotám. Je však zřejmý 
rostoucí trend, který lze hodnotit pozitivně. Do budoucna je však nutné, aby ABC a.s. 
v tomto trendu pokračovala, zejména je nutné snížit hodnotu krátkodobých závazků.  
Pohotová likvidita 
Likvidita druhého stupně, tedy pohotová likvidita společnosti ABC a.s. vypovídá 
ve sledovaných letech o tom, že po odečtení hodnoty zásob nemá společnost dostatek 
oběžných aktiv, ze kterých by byla schopna uhradit své závazky. K jistému zlepšení 
došlo v roce 2012, nicméně ani tehdy společnost nedosahovala doporučených hodnot. 
Za zlepšením situace bylo podstatné snížení hodnoty krátkodobých závazků, meziročně 
o více než 12 mil. Kč, mimo jiné díky splátkovým kalendářům, které si společnost 
zajistila, aby byla schopna tyto závazky splácet.   
Okamžitá likvidita 
Ani výsledky okamžité likvidity nejsou pro společnost nijak pozitivní. Výsledky 
potvrzují závažnou finanční situaci společnosti, kterou by měla ABC a.s. neprodleně 
řešit. Společnost vlastní pouze minimální množství vlastních prostředků na bankovních 
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Graf 3: Vývoj ukazatelů likvidity ABC a.s. v letech 2009-2013 (Zdroj: vlastní zpracování) 
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účtech nebo v hotovosti, takže není schopná okamžitě dostát svým závazkům  
a uspokojit tak věřitele.  
Ukazatele rentability 
Na následujících řádcích bude blíže popsán vývoj ukazatelů rentability 
společnosti ABC a.s. ve sledovaných letech. Mezi tyto ukazatele patří rentabilita 
celkových aktiv, vlastního kapitálu, dlouhodobých zdrojů a tržeb. V níže uvedené 
tabulce jsou vyjádřeny hodnoty jednotlivých ukazatelů. 
Tabulka 18: Analýza ukazatelů rentability společnosti ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
Rentabilita celkových aktiv -158,708% -32,369% 32,542% 11,719% 0,991% 
Rentabilita vlastního kapitálu 74,905% 57,771% 3032,079% 80,968% -60,427% 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů 73,607% 57,307% 3056,634% 80,968% -24,351% 
Rentabilita tržeb -107,964% -23,712% 19,036% 2,467% -2,226% 
Za účelem srovnání jsou v následující tabulce uvedeny oborové hodnoty jednotlivých 
ukazatelů ve sledovaných letech.  
Tabulka 19: Oborové hodnoty ukazatelů rentability v letech 2009-2013. (Upraveno dle Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, © Copyright 2005) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Rentabilita celkových aktiv 5,97% 5,82% 4,79% 8,84% 8,05% 
Rentabilita vlastního kapitálu 7,76% 8,19% 6,45% 13,47% 11,38% 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů 6,58% 6,66% 2,61% 5,92% 4,98% 
Rentabilita tržeb 4,47% 4,32% 2,99% 6,56% 5,53% 
Rentabilita celkových aktiv 
Rentabilita celkových aktiv dosahovala v prvních dvou sledovaných letech 
záporných hodnot. To bylo způsobeno v obou letech ztrátou, které ABC a.s. dosáhla. Ta 
byla v prvním roce více než 1,5 krát vyšší než hodnota aktiv. Příčinou této ztráty byla 
především neúměrně vysoká výkonová spotřeba, která přesahovala množství výkonů. 
Výkonovou spotřebu tvořily ze 2/3 služby. Společnost měla mimo jiné pronajatý 
majetek formou leasingu, který tvořil podstatnou část této složky. V roce 2011 
společnost poprvé dosáhla kladných čísel, a to díky kladného výsledku hospodaření za 
účetní období, ale také díky skokovému nárůstu aktiv o více než 100%.  Společnost 
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zvýšila aktiva především nákupem zásob za účelem zajištění zvýšeného objemu výroby 
v souvislosti s podpisem již zmíněné kooperační smlouvy. V tomto i následujícím roce 
měla ABC a.s. v porovnání s oborovým průměrem vyšší rentabilitu aktiv. Bohužel 
následující trend ukazatele byl a v posledním roce se opět vlivem velmi nízkého 
provozního výsledku hospodaření dostal až na hodnotu 0,991 %, která byla hluboko pod 
hranicí oborového průměru. 
Rentabilita vlastního kapitálu 
Výpočet rentability vlastního kapitálu byl v prvních dvou letech zkreslen, 
protože ABC a.s. dosahovala ztráty a vlivem ztrát z předchozích období byl také její 
vlastní kapitál záporný. Hodnota 3032,079 %, v roce 2011, byla způsobena nízkou 
úrovní vlastního kapitálu, který dosahoval pouze hodnoty 505 tis. Kč. V kombinaci  
s výrazným ziskem oproti předešlým obdobím došlo k výpočtu takto vysokého čísla. 
V roce 2012 došlo k poklesu tohoto ukazatele v souladu s poklesem čistého zisku 
společnosti. Při porovnání s oborovými průměry můžeme vidět, že společnost v letech 
2011 a 2012 dosahovala lepších výsledků, než byly průměrné hodnoty v oboru, nicméně 
zapříčiněno to bylo jednak velmi nízkou úrovní vlastního kapitálu a dále také 
zkreslením zisku, který byl ovlivněn položkou Změna stavu zásob vlastní činnosti. 
Vlivem dosažené ztráty klesla rentabilita v roce 2013 do záporných hodnot a byl tak 
patrný více než 70% rozdíl mezi oborovými hodnotami a hodnotami ABC a.s. 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů 
Rentabilita dlouhodobých zdrojů s menšími odchylkami kopírovala rentabilitu 
vlastního kapitálu. Vývoj byl podobný zejména vzhledem k tomu, že společnost neměla 
příliš vysoké zdroje v podobě výnosových úroků. Dalším důvodem byla skutečnost, že 
společnost neměla ve sledovaném období dlouhodobé závazky. Výjimku tvořil pouze 
rok 2013, kdy došlo k navýšení dlouhodobých závazků a vlivem toho nebyl propad 
rentability dlouhodobých zdrojů tak velký jako u rentability vlastního kapitálu. Při 
porovnání s oborovými hodnotami ABC a.s. převýšila tyto hodnoty v letech 2011  
a 2012. Důvodem vysokých hodnot rentability dlouhodobých zdrojů v těchto letech 
byla opět nízká úroveň vlastního kapitálu.  
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Rentabilita tržeb 
Vlivem ztráty, které ABC a.s. dosáhla v letech 2009 a 2010, nabývá rentabilita 
tržeb v těchto letech záporných hodnot. Tento ukazatel nabyl výrazně nižších hodnot, 
než byly oborové průměry. V dalším roce došlo ke zlepšení situace, když tržby výrazně 
vzrostly a to především díky podpisu kooperační smlouvy s klíčovým odběratelem, 
čímž rostly výkony i výkonová spotřeba. Ta však byla v porovnání s výkony třetinová. 
Na 1 Kč tržeb tak v roce 2011 připadlo 0,19036 Kč zisku, což bylo o 0,16046 Kč více, 
než udával oborový průměr. Poté rentabilita tržeb v roce 2012 opět klesla, přestože 
tržby meziročně vzrostly. Výsledky v letech 2011 a 2012 byly opět ovlivněny již dříve 
několikrát zmíněnou položkou Změna stavu zásob vlastní činnosti, která v obou letech 
zkreslila zisk společnosti. ABC a.s. nedosahovala v této oblasti průměrných hodnot. 
V závěrečném roce 2013, došlo opět vlivem ztráty, které ABC a.s. dosáhla, k záporným 
hodnotám rentability tržeb. 
Ukazatele zadluženosti 
Další řádky této práce se zabývají ukazateli zadluženosti, tedy mírou 
zadluženosti, celkovou zadlužeností, úrokovým krytím a dlouhodobou zadlužeností. 
V následující tabulce je znázorněn jejich vývoj. 
Tabulka 20: Analýza ukazatelů zadluženosti společnosti ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
 
2009 2010 2011 2012 2013 
Míra zadluženosti -147,135% -263,816% 8897,822% 1344,670% 1424,733% 
Celková zadluženost 310,829% 160,316% 98,639% 92,818% 93,202% 
Úrokové krytí -131,092 -13,138 8,106 1,486 -1,576 
Dlouhodobá zadluženost 0,000% 15,910% 4,412% 2,591% 14,494% 
Míra zadluženosti 
V prvních dvou sledovaných letech, tedy v letech 2009 a 2010 dosahují hodnoty 
míry zadluženosti záporných hodnot, což je alarmující. Důvodem byl záporný stav 
vlastního kapitálu. Ten byl vyvolán jednak hospodářským výsledkem, ztrátou, v obou 
letech a dále pak existencí poměrně vysoké hranice neuhrazených ztrát z minulých 
období. Vlivem těchto ztrát společnosti narůstaly krátkodobé závazky, jejichž vysoká 
hodnota je druhým důvodem neuspokojivých výsledků míry zadluženosti. V dalších 
letech sice ABC a.s. dosahovala více či méně výrazného zisku, který sice překlopil 
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hodnoty vlastního kapitálu do kladných čísel, nicméně jeho úroveň byla proti cizímu 
kapitálu zanedbatelná. O tom vypovídá především rok 2011, v němž míra zadluženosti 
dosáhla 8 897,822 %. Společnosti je prakticky zcela financována kapitálem cizím. 
Neexistence vlastního kapitálu je pro ABC a.s. klíčovým problémem, který je nutné 
neprodleně řešit.  
Celková zadluženost  
Celková zadluženost jen potvrzuje kritickou situaci ABC a.s. Důvody její výše 
lze spatřovat především ve vysoké hodnotě krátkodobých závazků z obchodních vztahů 
a krátkodobých úvěrech. Jejich tendence jsou s malou výjimkou přesně opačné. Jestli na 
jedné straně klesaly závazky z obchodních vztahů, na druhé straně narůstaly krátkodobé 
bankovní úvěry, kterými musela ABC a.s. pokrýt především financování 
rozpracovanosti výroby a nákup materiálu na 3-6 měsíců. I přes výrazné snížení 
zadluženosti v roce 2011, které bylo způsobeno především velkým nárůstem oběžného 
majetku a úhradou závazků vůči společníkům, nemohli být majitelé ani věřitelé ABC 
a.s. s jejími výsledky spokojeni, protože se ani tehdy tento ukazatel nepřibližoval 
doporučenému rozmezí.  
Úrokové krytí 
Vzhledem k tomu, že ABC a.s. dosáhla v letech 2009 a 2010 výrazné ztráty, je 
zřejmé, že hodnota úrokového krytí nemohla být v kladných hodnotách. Je tedy jisté, že 
společnost z provozního zisku nemůže uhradit žádné nákladové úroky. V roce 2011 se 
hodnota úrokového krytí skokově dostala nad doporučenou úroveň, což bylo vyvoláno 
zvýšením tržeb v důsledku podpisu kooperační smlouvy, ale také ovlivnění zisku 
položkou Změna stavu zásob vlastní činnosti. O rok později tato hodnota klesla, a to 
v důsledku snížení výsledku hospodaření. V posledním roce 2013 úrokové krytí opět 
nabylo záporných hodnot vlivem ztráty.  
Dlouhodobá zadluženost 
Dlouhodobá zadluženost ve výši 0 % v prvním roce vypovídá o neexistenci 
dlouhodobých obchodních závazků a úvěrů. Ke změně ovšem dochází hned 
v následujícím roce, kdy společnost zažádala o první dlouhodobý úvěr, zajišťující 
úhradu investic spojených se stěhováním do nových výrobních prostor, které musely být 
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částečně rekonstruovány. Z toho důvodu bylo podle výpočtu 15,91 % aktiv hrazeno 
z dlouhodobého cizího kapitálu. V následujících dvou letech vlivem částečné úhrady 
úvěru došlo ke snížení dlouhodobé zadluženosti. V roce 2013 ABC a.s. přijala další 
úvěr na financování nového výrobního zařízení, čímž byl vyvolán opětovný růst 
hodnoty dlouhodobé zadluženosti. 
Provozní ukazatele 
V této podkapitole budou uvedeny dva ukazatele, a sice mzdová produktivita  
a nákladovost výnosů.  
Tabulka 21: Analýza provozních ukazatelů společnosti ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Mzdová produktivita 1,608 1,949 2,464 2,730 2,175 
Nákladovost výnosů 2,055 1,199 0,901 0,985 1,011 
 Pro účely srovnání jsou v níže uvedené tabulce zobrazeny oborové hodnoty 
mzdové produktivity. 
Tabulka 22: Oborové hodnoty mzdové produktivity v letech 2009-2013. (Upraveno dle Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, © Copyright 2005) 
V Kč 2009 2010 2011 2012 2013 
Mzdová produktivita 7,185 8,036 8,192 8,529 8,773 
Mzdová produktivita 
Při porovnání s oborovými hodnotami je patrné, že ABC a.s. nedosahovala tak 
dobrých výsledků, jako jiné firmy v odvětví. Například v roce 2012 připadalo na 1 Kč 
mezd pouze 2,73 Kč. Za oborovým průměrem společnost výrazně zaostává a měla by 
zvážit snížení mzdových nákladů, aby hodnoty tohoto ukazatele do budoucna zlepšila. 
Naopak kladně lze hodnotit rostoucí trend mzdové produktivity.  
Nákladovost výnosů 
Hodnoty nákladovosti výnosů ukazují, že na jednu korunu výnosů muselo být 
vynaloženo např.: v roce 2009 více než 2 Kč. Tato hodnota není pro podnik příliš 
efektivní, protože tato hodnota by měla být co nejnižší. Dlouhodobě musí být nižší než 
1, aby nedošlo ke ztrátě. Situace se zlepšila až v druhé polovině sledovaného období. 
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Projevily se zde zvýšené tržby, ale také položka změna stavu zásob, u které docházelo 
k výkyvům.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z grafu uvedeného výše, je patrné složení nákladů ABC a.s. v jednotlivých 
letech. Téměř konstantní položkou byla výkonová spotřeba, která se měnila v ne příliš 
velkých výkyvech. Osobní náklady naopak rostly a to především v prvních třech letech 
a to vlivem postupného zvyšování počtu zaměstnanců z původních 50 až na 118. 
Významnou položku v letech 2011 – 2013 tvořily ostatní provozní náklady. Ty vznikly 
díky pohledávkám, které byly postoupeny faktoringovým společnostem. V souvislosti 
s tím byly tyto pohledávky zaúčtovány do provozních výnosů. Vzhledem ke klesajícím 
tržbám v posledních dvou letech je vhodné, aby se společnost zaměřila na oblast 
osobních nákladů. Zda je nezbytné je udržovat v takové výši.  
Ukazatele aktivity 
Poslední z poměrových ukazatelů jsou ukazatele aktivity společnosti ABC a.s. 
Následující řádky budou proto zaměřeny na analýzu obratu aktiv, dlouhodobého 
majetku, zásob a dále na dobu obratu zásob, pohledávek a závazků. 
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Tabulka 23: Analýza ukazatelů aktivity společnosti ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat aktiv 1,418 1,477 2,005 2,077 1,867 
Obrat dlouhodobého majetku 7,258 5,640 14,001 12,377 7,452 
Obrat zásob 7,406 19,462 5,664 9,527 5,986 
Doba obratu zásob (ve dnech) 48,610 18,497 63,561 37,788 60,136 
Doba obratu pohledávek (ve dnech) 95,839 112,571 55,199 76,232 62,058 
Doba obratu závazků (ve dnech) 254,403 127,112 51,239 36,239 43,124 
Pro účely srovnání jsou v následující tabulce uvedeny průměrné hodnoty vybraných 
ukazatelů aktivity ve sledovaných letech.  
Tabulka 24: Oborové hodnoty ukazatelů aktivity v letech 2009-2013. (Upraveno dle Ministerstva 
průmyslu a obchodu ČR, © Copyright 2005) 
  2009 2010 2011 2012 2013 
Obrat aktiv 1,03 1,05 1,20 1,17 1,17 
Obrat dlouhodobého majetku 1,82 1,93 2,17 2,26 2,24 
Obrat zásob 4,42 4,52 4,37 4,73 5,59 
V následujících grafech je znázorněn vývoj ukazatelů na časové ose. Aby nedošlo ke 
zkreslení grafů, byly ukazatele obratu odděleny od ukazatelů doby obratu.  
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Graf 5: Vývoj ukazatelů doby obratu ABC a.s. v letech 2009-2013. (Zdroj: vlastní zpracování) 
Obrat aktiv 
Odborná literatura uvádí, že by ukazatel obratu aktiv neměl klesnout pod 
minimální hranici, která je rovna 1(Vochozka, 2011).  
Toto pravidlo ABC a.s. ve všech sledovaných letech dodržela. Samotný vývoj 
obratu aktiv byl rostoucí, s výjimkou posledního roku 2013, kdy ukazatel klesl na 1,867. 
Tento pokles byl způsoben, v porovnání s předchozím rokem, nižší úrovní tržeb. 
Důvodem byl útlum odbytu na straně klíčové odběratele, který tím pádem nerealizoval 
tolik zakázek jako v předchozích letech. Při porovnání s oborovým průměrem je patrné, 
že se společnost ABC a.s. pohybovala nad hranicí průměru. Lze tedy říci, že společnost 
dobře hospodaří s vlastními aktivy.  
Obrat dlouhodobého majetku 
Ukazatel obratu dlouhodobého majetku je v případě ABC a.s. nadhodnocen, a to 
především z důvodu, že společnost využívá k financování svého majetku finanční 
leasing. V roce 2010 došlo k poklesu obratu vlivem investic do dlouhodobého majetku. 
ABC a.s. v souvislosti se stěhováním do nových prostor investovala nemalé prostředky 
do rekonstrukce areálu, např.: do nové elektroinstalace, sociálního zázemí pro 
zaměstnance, vybavení dílem apod. Podpis kooperační smlouvy, která v následujících 
dvou letech pozitivně ovlivnila tržby, byl podnětem ke zlepšení obratu dlouhodobého 
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majetku. I v případě obratu dlouhodobého majetku dosahovala společnost vyšších 
hodnot, než byl oborový průměr.  
Obrat zásob 
Vývoj obratu zásob byl ve sledovaných letech kolísavý. Pokud jeden rok 
ukazatel vzrostl, v následujícím období poklesl. Nejvyšší hodnoty dosáhla ABC a.s. 
v roce 2010, což byl způsobeno téměř dvojnásobně velkým objemem tržeb oproti 
předchozímu roku, ale také nízkým objemem zásob, které měla společnost na skladu.  
I co se týče obratu zásob, dosahovala společnost vyšších hodnot, než byl oborový 
průměr. Skutečnost, že společnost obrátila zásoby v tržby vícekrát, než udával oborový 
průměr, znamená, že s nimi umí lépe hospodařit.   
Doba obratu zásob 
Z provedených výpočtů vyplývá, že má ABC a.s. příliš vysokou dobu obratu 
zásob. Výroba je materiálově velmi náročná a společnost musí mít vždy k dispozici 
materiál na 3-6 měsíců dopředu. Problémem, především v letech 2011 a 2012, bylo 
množství nedokončené výroby a polotovarů, tedy položky vzniklé změnou oceňování 
nedokončené výroby, které ABC a.s. provedla v rámci zachování reálného obrazu této 
položky v důsledku změn ve výrobním programu. Poměrně značné množství peněz má 
společnost také vázáno ve výrobcích. V následujících obdobích je nutné tuto dobu 
obratu zásob snížit na co nejnižší možnou hranici a na té ji udržovat. 
Doba obratu pohledávek, doba obratu závazků 
Doba obratu pohledávek není pro ABC a.s. příliš pozitivní. Při porovnání hodnot 
je s výjimkou prvního a druhého roku patrné, že má společnost kratší dobu obratu 
závazků než pohledávek. V souvislosti s tím se společnosti nedostává potřebných 
finančních prostředků v pravý čas. Společnost se evidentně snažila o úhrady přijatých 
faktur v nejbližších možných termínech, aby nenarušovala obchodní vztahy se svými 
dodavateli. Ve sledovaném období se společnosti podařilo snížit dobu obratu závazků  
o 211 dní. Na straně odběratelů není snižování doby obratu pohledávek tak razantní. 
Mezi lety 2009 a 2013 došlo ke snížení doby obratu a to o 33 dní. V souvislosti s tím je 
nutné rozlišit splatnosti různých faktur. Faktury pro drobné nebo nové odběratele mají 
splatnost 1  dní. Naproti tomu faktury pro velké odběratele mají splatnosti sjednané dle 
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smluvních podmínek. Pokud je zakázka menší, splatnost faktury je 1  dní. Při větších 
zakázkách se splatnost prodlužuje dle předchozí dohody při uzavření kontraktu, a to na 
30, výjimečně i 60 dnů.   
3.4. Souhrnné hodnocení finanční situace podniku 
Z provedené analýzy finanční situace ABC a.s. vyplývá, že společnost bojuje 
s následky doznívající hospodářské krize.  
Z Porterova modelu pěti sil lze vyčíst, že se společnost nachází v konkurenčním 
prostředí, ve kterém se potýká s velkým množstvím konkurentů. Výhodou ABC a.s. je 
fakt, že má širší spektrum poskytovaných služeb a vyráběných výrobků oproti 
konkurentům. Z hlediska vstupu nových konkurentů na trh není společnost nějak 
výrazněji ohrožena z důvodu velkých nároků na kapitál. Malá je také hrozba 
substitučních výrobků, protože výroba probíhá podle konkrétních požadavků 
jednotlivých zákazníků. Ti mají z části možnost přejít ke konkurenci, například v oblasti 
klasického soustružení, zámečnických prací atp. Naopak v oblasti 3D frézovaní aj. je 
přechod pro zákazníky ke konkurenci složitější, protože dodavatelů poskytujících tyto 
služby, není mnoho. Problémem ABC a.s. je především závislost na zakázkách od 
klíčového odběratele. Naopak ABC a.s. nemá v případě potřeby větší problémy 
s hledáním nových dodavatelů. I přes tento fakt si ale udržuje dlouholeté obchodní 
partnery, se kterými má vybudované dobré vztahy.  
Za výhodu lze podle modelu 7S považovat skutečnost, že společnost preferuje 
demokratický styl řízení, díky kterému jsou zaměstnanci vtaženi do řízení společnosti, 
což do jisté míry buduje jejich loajalitu. ABC a.s. má poměrně jednoduchou plochou 
organizační strukturu, která je rozdělena do čtyř úrovní. Administrativní část 
společnosti tvoří celkově 20 zaměstnanců, což je úměrné společnosti velikosti jako je 
ABC a.s. Společnost využívá moderní softwarové vybavení jak v administrativě, tak ve 
výrobě, s čímž nemají zaměstnanci větší problémy. Zaměstnanci ve výrobě nedosahují 
průměrných mezd v oboru, což by mohlo do budoucna vést k jejich případnému 
odchodu.  
Všechny tři provedené analýzy soustav ukazatelů se shodují na tom, že se ABC 
a.s. potýká s velmi vážnou, téměř bankrotní situací, čemuž odpovídají i ostatní 
provedení analýzy.  
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Z provedené horizontální analýzy rozvahy vyplývá, že společnost investovala do 
dlouhodobého majetku a to především vlivem stěhování do nových prostor, které 
musely projít poměrně nákladnou rekonstrukcí. Výše zásob byla ovlivněna změnou 
techniky oceňování v průběhu sledovaného období. Značné množství peněz bylo vázané 
také ve výrobcích.  Ve velmi závažné situaci se ABC a.s. nachází také z pohledu 
vlastního kapitálu, kterého má jen minimální množství a je tak financování především 
cizím kapitálem.  
Z horizontální analýzy výkazu zisku a ztráty je patrné, že se společnosti 
s výjimkou posledního roku zvyšovaly tržby. To bylo vyvoláno především podpisem 
kooperační smlouvy s klíčovým zákazníkem. Stejně tak se zvyšoval hospodářský 
výsledek, který byl v prvních dvou letech ztrátou, a následně ziskem. Tento zisk však 
byl zkreslen v letech 2011 a 2012, položkou Změna stavu zásob vlastní činnosti, když 
došlo ke změně oceňovací techniky nedokončené výroby, a to z důvodu zachování 
reálného obrazu této položky v důsledku změny ve výrobním procesu.  
Vertikální analýza rozvahy charakterizuje společnost jako kapitálově lehkou, 
protože u ní převažuje oběžný majetek. Navíc poukazuje na velmi vážnou situaci ABC 
a.s. z hlediska cizího kapitálu, který je jejím hlavním zdrojem financování.  
Vzhledem k tomu, že je ABC a.s. výrobním závodem, tvořily většinu tržeb 
společnosti tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. S výjimkou roku 2011 se tržby 
za prodej vlastních výrobků a služeb pohybovali kolem 99 % z celkových tržeb.  
Analýza rozdílových ukazatelů potvrzuje vážnou finanční situaci ABC a.s., 
protože nemá žádnou peněžní rezervu pro případ krytí nenadálých výdajů. To potvrzují 
i všechny ukazatele likvidity společnosti, kdy se společnost pohybovala hluboko pod 
doporučenými hodnotami.  
Ukazatele zadluženosti vypovídají o tom, že je ABC a.s. z velké části 
financována cizím kapitálem, což je dlouhodobě neúnosné. Společnost má velké 
množství nesplacených krátkodobých závazků, navíc přijala několik úvěrů, aby zajistila 
svůj provoz. V roce 2010 přijala ABC a.s. první dlouhodobý úvěr, čímž narostla 
dlouhodobá zadluženost. 
Co se týče mzdové produktivity, ta byla podstatně nižší, než jaké dosahovaly 
jiné společnosti v témže oboru. V oblasti nákladů by bylo vhodné, aby se společnost 
zaměřila na poměrně vysoké osobní náklady, a snažila se je řešit. 
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Podle ukazatele obratů jednotlivých položek rozvahy lze konstatovat, že 
společnost dobře hospodařila s celkovými aktivy, s dlouhodobým majetkem i se 
zásobami. U zásob je však problém v době obratu, která je příliš dlouhá.  Doba obratu 
pohledávek vypovídá o tom, že se ABC a.s. nachází v tíživé finanční situaci i díky 
vydaným fakturám, které jsou již dlouho po splatnosti. Na druhé straně i ABC a.s. čerpá 
tzv. obchodní úvěry od svých partnerů a to prostřednictvím pozdě hrazených faktur. 
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4 Vlastní návrhy řešení 
Z provedené finanční analýzy je zřejmé, že společnost ABC a.s. má vážné 
finanční potíže. V následující kapitole bude proto uvedeno několik možných řešení, 
které by měly vést ke zlepšení finanční situace společnosti. Návrhy se budou týkat 
především pohledávek a vlastního kapitálu. Další návrh se bude týkat pronájmu 
nevyužitých skladových prostor, které má společnost k dispozici. Je nezbytné také 
zmínit návrh na insolvenci.   
4.1 Zvýšení vlastního kapitálu 
Základní kapitál společnosti je velmi nízký, pouze o 96 tis. Kč vyšší než 
zákonem stanovenou minimální úroveň základního kapitálu. Společnosti ABC a.s. lze 
tedy doporučit zvýšení základního kapitálu, a to buď zvýšením nominální hodnoty 
akcií, nebo spíše úpisem nových akcií drobným akcionářům. Společnost by tímto 
získala volné peněžní prostředky, které může využít pro vlastní potřeby. Zvýšení 
kapitálu také přispěje ke snížení zadluženosti ABC a.s. 
Zásadnější však je zvýšení vlastního kapitálu. ABC a.s. nevlastní téměř žádný 
vlastní kapitál a je zcela financována z cizích zdrojů. Toto je pro společnost dlouhodobě 
neudržitelné a je proto nutné začít tuto problematiku co nejdříve řešit.  
Vzhledem k tomu, že společnost nemá zdroje, ze kterých by mohla vlastní 
kapitál zvýšit sama, doporučuji najít vhodného externího investora, který by vložil 
potřebný kapitál, bez něhož společnost nemůže dále fungovat.  
4.2 Řízení pohledávek 
Společnost se dlouhodobě potýká s velmi vysokými hodnotami obratu 
pohledávek. Odběratelé neplní termíny splatnosti, což v konečném důsledku znamená, 
že se ABC a.s. nedostává vlastních finančních prostředků v hotovosti a na běžném účtu.  
Základním instrumentem, který je ABC a.s. doporučen k zavedení u odběratelů, 
kteří jsou v prodlení s platbou, jsou sankce v podobě smluvní pokuty z prodlení. Tato 
pokuta by měla být sjednána již při uzavření kontraktu a měla by být obsažena 
v obchodních podmínkách společnosti. Možné výše smluvních pokut jsou uvedeny 
v následující tabulce. 
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Tabulka 25: Zavedení smluvní pokuty z prodlení. (Zdroj: vlastní zpracování) 
Počet dní z prodlení Výše smluvní pokuty 
20-30 
0,01 % z fakturované částky 
za každý den prodlení 
31-40 
0,02 % z fakturované částky 
za každý den prodlení 
 1 a více 
0,03 % z fakturované částky 
za každý den prodlení 
Před účtováním smluvní pokuty je vhodné, aby proběhlo několik kroků, které 
dají odběratelům možnost uhradit závazek bez sankcí. V den uplynutí splatnosti je nutné 
telefonicky kontaktovat odběratele a upozornit ho na vzniklou situaci a na skutečnost, 
že v případě neuhrazení pohledávky do jednoho týdne mu bude zaslána první upomínka. 
Pokud odběratel i přes telefonickou výzvu závazek neuhradí, bude mu sedm dní po 
uplynutí splatnosti odeslána první upomínka. Vhodným způsobem odeslání je forma 
„doporučeně s dodejkou“. Důvodem je to, aby měla společnost zpětnou vazbu, zda  
a kdy byla upomínka doručena. Jestliže odběratel neuhradí do 1  dní po uplynutí 
splatnosti, bude mu zaslána druhá a poslední upomínka, která odběratele upozorní na 
skutečnost, že pokud neuhradí do 20 dnů od uplynutí splatnosti pohledávky, bude  
si společnost nárokovat smluvní pokutu z prodlení sjednanou při uzavření kontraktu. 
Toto opatření je však možné aplikovat jen vůči určitým zákazníkům. Nelze jej využít ve 
vztahu k hlavnímu dodavateli, protože by o něj ABC a.s. mohla přijít.  
Dalším vhodným prostředkem, jak získat finanční zdroje včas, je zavedení 
zálohových faktur u nových a stávajících problematických zákazníků. Toto opatření 
povede k tomu, že společnost eliminuje nežádoucí stav odeslání výrobků nebo 
provedení služby bez jakékoliv záruky, že za ně dostane zaplaceno.  
Zákazníci by měli být rozděleni do skupin dle objemu jejich zakázek za 
hospodářský rok. Výši objemu zakázek by pak byla ovlivněna výše požadovaných 
záloh. Čím vyššího objemu zakázek zákazník dosáhne, tím nižší budou požadované 
zálohy. Z tohoto opatření je vyjmut klíčový odběratel, který by s těmito podmínkami 
pravděpodobně nesouhlasil a ABC a.s. by o něj mohla přijít. 
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Tabulka 26: Rozdělení zákazníků do skupin dle objemu zakázek a určení výše požadovaných záloh. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Skupina zákazníků 
Záloha z celkové částky 
zakázky 
Klíčový odběratel 0 % 
Prověření   stávající odběratelé s objemem 
zakázek ! 5 000 000 Kč / rok 
20% 
Prověření   stávající odběratelé s objemem 
zakázek < 5 000 000 Kč / rok 
40% 
Neprověření   noví odběratelé 100% 
V níže uvedených tabulkách je nastolena situace, že možnost záloh byla využita 
u všech neuhrazených pohledávek roku 2013, kdy výše neuhrazených pohledávek činila 
12  32 tis. Kč.  
Tabulka 27: Rozdělení neuhrazených pohledávek mezi jednotlivé skupiny zákazníků dle objemu 
zakázek. (Zdroj: vlastní zpracování) 
Druhy pohledávek 
Podíl jednotlivých skupin 
zákazníků na celkové výši 
pohledávek (v %) 
v tis. Kč 
Pohledávky celkem xxx 12 432 
Pohledávky za klíčovým zákazníkem 12 % 1 500 
Pohledávky za prověřenými zákazníky 
s objemem zakázek ! 5 000 000 Kč 
57% 7 032 
Pohledávky za prověřenými zákazníky 
s objemem zakázek < 5 000 000 Kč 
17% 2 100 
Pohledávky za neprověřenými 
zákazníky 
14% 1 800 
Výše požadovaných záloh bude následně vypočítána s ohledem na výši celkové 
částky zakázky a s ohledem na sazby stanovené v tabulce č. 26. 
Tabulka 28: Výše požadovaných záloh dle jednotlivých skupin zákazníků. (Zdroj: vlastní zpracování) 
Skupina zákazníků v tis. Kč 
Prověření s objemem zakázek ! 5 000 000 Kč 1 406,4 
Prověření s objemem zakázek < 5 000 000 Kč 840 
Neprověření  1 800 
Požadované zálohy celkem 4 046,4 
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Za předpokladu, že budou všechny požadované zálohy uhrazeny, budou tyto 
úhrady rozděleny následovně. 3 000 tis. Kč bude použito na úhradu aktuálně splatných 
závazků a zbylá částka 1 3 6,  tis. Kč bude ponechána na běžném účtu.  Dojde tedy ke 
změnám položek rozvahy. V tabulce jsou uvedeny jak původní čísla roku 2013, tak 
provedené korekce a upravená čísla pro rok 2013. 
Tabulka 29: Změny dotčených položek rozvahy a jejich korekce. (Zdroj: vlastní zpracování) 
Změna položek rozvahy 
Původní data 
roku 2013     
(v tis. Kč) 
Provedená korekce 
Nová data 
roku 2013 (v 
tis. Kč) 
Oběžná aktiva:  27 504,00 
- 4 046,4 tis. Kč úhrada pohledávek  
+ 4 046,4 tis. Kč příjem peněz na b. ú.  
- 3 000 tis. Kč úhrada závazků z b. ú.  
24 504,00 
Krátkodobé závazky:  29 761,00 - 3 000 tis. Kč úhrada závazků 26 761,00 
Pohledávky 13 204,00 - 4 046,4 tis. Kč snížení pohledávek 9 157,50 
Krátkodobý finanční majetek 550,00 
+ 4 046,4 tis. Kč úhrady od odběratelů  
- 3 000 tis. Kč úhrady závazků 
1 596,40 
zásoby 12 047,00 beze změn  12 047,00 
Okamžitě splatné závazky 5 852,00 - 3 000 Kč úhrada závazků 2 852,00 
Z tabulky je patrné, že vlivem úhrady části krátkodobých závazků došlo ke 
snížení celkové hodnoty aktiv. Výraznou změnou je také zůstatek na bankovním účtu, 
který se zvýšil více než trojnásobně. Vlivem těchto změn došlo k jistým změnám 
v rozdílových ukazatelích a v ukazatelích likvidity.  
Tabulka 30: Změny rozdílových ukazatelů a ukazatelů likvidity po zavedení záloh od odběratelů. 
(Zdroj: vlastní zpracování) 
Ukazatel 
Původní 
hodnota roku 
2013 
Nová hodnota 
roku 2013 
Změna ukazatele 
Čistý pracovní kapitál (v tis. Kč) -2 257 -2 257 beze změny 
Čistý peněžní majetek (v tis. Kč) -16 007 -16 007 beze změny 
Čistý pohotové prostředky (v tis. Kč) -29 211 -25 165 + 3000 tis. Kč 
Běžná likvidita 0,924 0,916 snížení o 0,008 
Pohotová likvidita 0,526 0,465 snížení o 0,061 
Okamžitá likvidita 0,094 0,560 zvýšení o 0,466 
 Z tabulky je patrné, že u čistého pracovního kapitálu a čistého peněžního 
majetku zatím nedošlo k žádným změnám. U pracovního kapitálu je to způsobeno tím, 
že došlo ke snížení aktiv o 3 000 tis. Kč a zároveň o snížení pasiv o 3 000 tis. Kč. U 
peněžního majetku je důvodem fakt, že došlo ke snížení pohledávek, zvýšení stavu 
finančních prostředků na účtu, ale následně zase k jeho snížení, když byly prostředky 
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použity k úhradě splatných závazků. Výraznou změnou ale prošly čisté pohotové 
prostředky. Ty jsou sice pořád záporné, avšak došlo u nich k jistému zvýšení vlivem 
zvýšení zůstatku na běžném účtu a snížení hodnoty závazků.  
Co se týče likvidity, zde došlo u běžné a pohotové likvidity k mírnému zhoršení 
ukazatelů, což bylo způsobeno především úbytkem aktiv (tj. úbytkem pohledávek  
a následně peněžních prostředků). K výraznému zlepšení, až nad doporučenou hranici, 
však došlo u okamžité likvidity, která vzrostla vlivem zvýšeného zůstatku na běžném 
účtu a snížení okamžitě splatných závazků. Z velikosti změny je patrné, že i částečné 
zavedení záloh pomůže okamžitou likviditu vyřešit. 
Je patrné, že proces obnovy a záchrany společnosti ABC a.s. není otázkou dní 
nebo týdnů. Je zapotřebí aplikovat tento systém uceleně a při jeho dlouhodobém využití 
povede ke zlepšení i těch ukazatelů, které jsou zatím beze změny.  
4.3 Pronájem nevyužitých skladových prostor 
Společnosti ABC a.s. získala stěhováním velké množství prostor určených pro 
výrobu, skladování i administrativu. Jak ale vyplynulo ze SWOT analýzy, společnost 
plně nevyužívá především kapacitu skladových prostor. Vzhledem k této skutečnosti je 
možné uvažovat o pronajmutí těchto prostor dalším firmám. Výsledkem by byly výnosy 
z pronájmu, které by přispěly ke zlepšení finanční situace společnosti.  
ABC a.s. může využít svých stávajících webových stránek, kde může tyto 
prostory nabízet potenciálním nájemcům, a to bez nutnosti vynaložit náklady na inzerci. 
V tomto případě je však nutné zvážit skutečnost, že si bude společnost muset vše 
obstarat sama – kalkulaci ceny nájmu, prohlídky prostor, sestavení nájemní smlouvy aj.  
 Dále lze společnosti doporučit využití realitního makléře. Pravdou je, že 
v souvislosti s touto možností již společnost bude muset vynaložit jisté náklady, na 
druhou stranu bude nejspíš hledání nájemců rychlejší. Realitní kanceláře si účtují  
tzv. provizi, která se odvíjí od částky měsíčního nájmu. Většinou se výše této provize 
pohybuje od jednoho do tří měsíčních nájmů. U této varianty je však nutné předem 
velmi pečlivě zvážit výběr realitní kanceláře i samotného makléře. Vhodně zvolený 
makléř může společnosti ušetřit čas i peníze. Makléř sám prostory nafotí, zajistí inzerci, 
vybere vhodného nájemce, zajisti právní servis a řeší případné komplikace. 
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Poslední možností, jak pronájem inzerovat je možnost využití internetových 
portálů, například portál Sreality.cz. Zde je možné vložit inzerát vč. fotografií. I s touto 
formou inzerce jsou však spojeny jisté náklady. V následující tabulce jsou uvedeny 
denní náklady základní inzerce na portálu Sreality.cz při umístění jednoho inzerátu. 
Tabulka 31: Denní náklady inzerce na portálu Sreality.cz. (Upraveno dle Seznam.cz a.s., © Copyright  
1996–2015) 
Poplatek Kč/den 
1 inzerát 60 
Topování inzerátu 60 
Celkové náklady 120 
Topování inzerátu není povinným poplatkem, avšak pro urychlení situace je 
vhodným pomocníkem. Podstatou topování je přesun inzerátu na první pozici ve výpisu 
inzerátů, kde bude umístěn tak dlouho, dokud ho nevytopuje jiný inzerát. Celkové 
náklady této inzerce se budou samozřejmě odvíjet od doby, po kterou bude inzerát na 
webových stránkách umístěn.  
K pronájmu by bylo možné poskytnout cca 500 m2 zrekonstruovaných 
skladovacích, případně výrobních prostor. Ceny skladovacích prostor se 
v Jihomoravském kraji pohybují od cca 80 Kč do 150 Kč za m2/měsíc. Při pronájmu 
celé plochy za průměrnou cenu, tedy 115 Kč / m2 / měsíc by pronájem těchto prostor 
přinesl společnosti následující příjmy:  
Tabulka 32: Příjmy spojené s pronájmem volných skladovacích prostor ABC a.s. (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
Výměra (v m2)  500 
Cena za m2 / měsíc  115 Kč 
Cena za 500 m2 / měsíc  57 000 Kč 
Celkové výnosy / rok   690 000 Kč 
Pokud si ABC a.s. pro hledání nájemce vybere portál Sreality.cz, náklady, které 
bude muset v souvislosti s tím vynaložit, jsou následující: 
Tabulka 33: Náklady spojené s hledáním nájemce při využití portálu Sreality.cz (Zdroj: vlastní 
zpracování) 
Počet dní inzerce 50 
Náklady na 1 den inzerce 120 Kč 
Výdaje spojené s inzercí (v Kč)  6 000 Kč 
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Z tabulek je patrné, že náklady jsou v porovnání s příjmy minimální. Domnívám 
se, že příjmy z pronájmu nejsou zanedbatelné a proto tuto možnost společnosti vřele 
doporučuji. Jedná se o poměrně jednoduchý způsob získání finančních prostředků bez 
nutnosti vynaložit větší náklady.  
4.4 Návrh na insolvenci 
Vzhledem k tomu, že se společnost dlouhodobě nachází ve finančních 
problémech, je nutné zvážit také návrh na podání insolvence.  
Dle §98 Zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon) ze dne 30. 6. 2006 je dlužník, který je právnickou nebo fyzickou osobou – 
podnikatelem, je povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se 
dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku. Tuto povinnost má 
i jeho statutární orgán a likvidátor dlužníka, který je právnickou osobou v likvidaci. 
V úpadku je dlužník tehdy, jestliže má více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 
než 30 dnů po splatnosti a není tyto závazky schopen plnit. Dlužník není tyto závazky 
schopen plnit, např.: jestliže zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, 
nebo je neplní po dobu delší než 3 měsíce po lhůtě splatnosti.  
Podmínky úpadku ABC a.s. bohužel splňuje a měla by proto návrh na insolvenci 
podat, aby splnila zákonem stanovenou povinnost. Tento návrh by měl být podán 
k věcně příslušnému soudu, kterým je okresní soud, v jehož obvodu má společnost 
sídlo. Tento krok by vedl k vypořádání závazků a následnému zániku společnosti. 
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Závěr  
Hlavním náplní této práce bylo zhodnocení finanční situace společnosti  
ABC a.s. v letech 2009-2013. Cílem bylo nalezení vhodných opatření, které povedou ke 
zlepšení současné situace. Podklad pro tuto práci tvořily účetní výkazy – rozvaha  
a výkaz zisku a ztráty za sledovaná období.  
V teoretické části této práce byla uvedena teoretická východiska, ze kterých je 
nutné vycházet při sestavování finanční analýzy. Tato východiska byla získána studiem 
převážně tištěných publikací, které se věnují tématu finanční analýzy. Hlavní náplní byl 
především popis a rozbor jednotlivých finančních ukazatelů a jejich soustav. Finančními 
ukazateli jsou ukazatele absolutní, rozdílové a poměrové.  
V analytické části byla společnost nejdříve představena, byla popsána činnost, 
které se ve svém oboru věnuje a její organizační struktura. Dále byla provedena analýza 
okolí podniku, tedy SLEPT analýza, Porterův model pěti sil, model „7S“ firma 
McKinsey a SWOT analýza. Z těchto analýz mimo jiné vyplynulo, že je společnost do 
jisté míry závislá na jednom významném odběrateli a částečně ohrožena drobnými 
firmami, které se specializují na dílčí činnosti v portfoliu služeb ABC a.s.  
Provedená analýza vnitřního prostředí přinesla zjištění, že má společnosti 
výrazné problémy především se zadlužeností a likviditou. Společnost trápí nedostatek 
vlastního kapitálu a naopak nadbytek cizího kapitálu. Vysoká hodnota cizího kapitálu je 
způsobena především nedostatkem finančních prostředků nutných k úhradě 
krátkodobých závazků ve formě závazků vůči dodavatelům, zaměstnancům a státu. 
K této situaci dochází mimo jiné z důvodu nedodržování platební morálky ze strany 
odběratelů. 
Vzhledem k faktům uvedeným v odstavci výše bylo v návrhové části společnosti 
doporučeno zpřísnění vztahů se svými odběrateli, které by mělo vézt ke zlepšení jejich 
platební morálky a tím k odstranění problémů s likviditou. Jako další možný zdroj 
příjmů bez nutnosti vynaložit větší náklady byl společnosti doporučen pronájem 
nevyužitých skladových prostor, které má společnost k dispozici. Předposlední 
doporučení se týkalo zvýšení úrovně základního a především vlastního kapitálu. 
Vhodným řešením nedostatku vlastního kapitálu by mělo být primárně nalezení 
externího investora, který by do společnosti vložil své zdroje.  Poslední kapitola se týká 
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podání návrhu na insolvenci, který by společnost měla podat vzhledem ke splnění všech 
zákonem stanovených podmínek, za kterých je společnost v úpadku.   
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Příloha 1: Rozvaha ABC a.s. v letech 2009-2013 v tis. Kč. 
Položka 2009 2010 2011 2012 2013 
AKTIVA 14 332 27 656 45 554 38 594 38 629 
Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0 0 0 0 
Dlouhodobý majetek 2 801 7 243 6 525 6 478 9 678 
Dlouhodobý nehmotný majetek 174 0 0 0 237 
Software 174 0 0 0 185 
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 
0 0 0 0 52 
Dlouhodobý hmotný majetek 2 627 7 243 6 525 6 478 9 441 
Pozemky 360 360 360 361 361 
Stavby 61 57 53 49 45 
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 121 6 741 5 083 5 040 8 007 
Jiný dlouhodobý majetek 85 85 85 85 85 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 0 0 944 943 943 
Oběžný majetek 10 958 17 115 34 036 28 941 27 504 
Zásoby 2 745 2 099 16 130 8 416 12 047 
Materiál 1 586 1 035 2 120 1 710 1 896 
Nedokončená výroba a polotovary 1 159 1 064 10 655 4 208 6 512 
Výrobky 0 0 3 355 2 498 3 639 
Dlouhodobé pohledávky 0 1 422 3 458 1 703 1 703 
Jiné pohledávky 0 1 422 3 458 1 703 1 703 
Krátkodobé pohledávky 8 296 13 433 14 103 17 859 13 204 
Pohledávky z obchodních vztahů 5 412 12 774 14 008 16 978 12 432 
Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 691 593 35 103 513 
Jiné pohledávky 193 66 60 778 259 
Krátkodobý finanční majetek -83 161 345 963 550 
Peníze 275 23 25 77 124 
Účty v bankách -358 138 320 886 426 
Časové rozlišení 573 3 298 4 993 3 175 1 447 
Náklady příštích období 573 3 298 2 714 1 839 1 054 
Komplexní náklady příštích období 0 0 2 279 1 336 393 
PASIVA 14 332 27 656 45 554 38 594 38 629 
Vlastní kapitál -30 277 -16 806 505 2 664 2 527 
Základní kapitál 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 
Základní kapitál 2 096 2 096 2 096 2 096 2 096 
Kapitálové fondy 7 766 31 281 33 281 32 946 32 946 
Emisní ážio 6 078 6 078 6 078 6 078 6 078 
  
Ostatní kapitálové fondy 1 688 25 203 27 203 26 868 26 868 
Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy 
ze zisku 
8 270 7 935 7 935 8 271 8 270 
Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 7 935 7 935 7 935 7 935 7 935 
Statutární a ostatní fondy 335 0 0 336 335 
Výsledek hospodaření minulých let -25 730 -48 409 -58 119 -42 806 -39 258 
Nerozdělený zisk minulých let 4 896 4 896 4 896 4 896 4 896 
Neuhrazená ztráta minulých let -30 626 -53 305 -63 015 -47 702 -44 154 
Výsledek hospodaření běžného účetního období -22 679 -9 709 15 312 2 157 -1 527 
Cizí zdroje 44 548 44 337 44 934 35 822 36 003 
Rezervy 0 0 100 100 643 
Ostatní rezervy 0 0 100 100 643 
Dlouhodobé závazky 0 0 0 0 3 789 
Jiné závazky 0 0 0 0 3 789 
Krátkodobé závazky 44 548 37 953 37 983 25 240 21 862 
Závazky z obchodních vztahů 14 366 14 424 13 003 8 071 8 639 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 
účastníkům sdružení 
24 588 1 409 1 409 1 391 0 
Závazky k zaměstnancům 1 014 1 957 2 766 3 261 3 606 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 
1 328 4 633 5 456 1 295 2 402 
Stát - daňové závazky a dotace -57 1 687 7 988 5 194 640 
Krátkodobé přijaté zálohy 0 100 0 0 0 
Dohadné účty pasivní 2 852 29 22 34 14 
Jiné závazky 457 13 714 7 339 5 994 6 561 
Bankovní úvěry a výpomoci 0 6 384 6 851 10 482 9 709 
Bankovní úvěry dlouhodobé 0 4 400 2 010 1 000 1 810 
Krátkodobé bankovní úvěry 0 1 984 4 841 9 482 7 899 
Časové rozlišení 61 125 115 108 99 
Výdaje příštích období 61 125 115 108 99 
 
  
  
Příloha 2: Výkaz zisku a ztráty ABC a.s. v letech 2009-2013 v tis. Kč.  
Položka 2009 2010 2011 2012 2013 
Tržby za prodej zboží 0 0 275 0 0 
Náklady vynaložení na prodané zboží 0 0 275 0 0 
Obchodní marže 0 0 0 0 0 
Výkony 20 329 40 851 91 083 80 177 72 118 
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 21 006 40 946 80 162 87 448 68 601 
Změna stavu zásob vlastní činnosti -677 -95 10 577 -7 271 3 517 
Aktivace 0 0 344 0 0 
Výkonová spotřeba 20 649 23 608 30 787 25 656 25 651 
Spotřeba materiálu a energie 6 229 9 046 12 352 11 562 12 041 
Služby 14 420 14 562 18 435 14 094 13 610 
Přidaná hodnota -320 17 243 60 296 54 521 46 467 
Osobní náklady 17 225 28 218 45 112 43 652 42 027 
Mzdové náklady 13 060 21 007 32 650 32 033 31 539 
Odměny členům orgánů společnosti a družstva 0 0 800 0 0 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 
4 029 7 016 11 382 11 342 10 266 
Sociální náklady 136 195 280 277 222 
Daně a poplatky 27 39 421 306 69 
Odpisy dlouhodobého nehmotného a 
hmotného majetku 
1 875 1 505 1 663 1 708 1 907 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 
44 7 286 557 435 557 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 34 7 139 67 387 510 
Tržby z prodeje materiálu 10 147 490 48 47 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a mat. 
1 66 389 357 152 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku 
0 0 0 326 145 
Prodaný materiál 1 66 389 31 7 
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů 
příštích období 
22 -214 -2 118 2 359 1 638 
Ostatní provozní výnosy 674 666 60 725 66 564 62 769 
Ostatní provozní náklady 3 994 4 533 61 287 68 615 63 617 
Provozní výsledek hospodaření (EBIT) -22 746 -8 952 14 824 4 523 383 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 0 0 0 0 0 
Prodané cenné papíry a podíly 0 0 0 0 0 
Výnosové úroky 393 78 124 0 -11 
Nákladové úroky 173 739 1 889 1 452 969 
  
Ostatní finanční výnosy 53 17 21 325 467 
Ostatní finanční náklady 206 113 136 1 239 1 397 
Finanční výsledek hospodaření 67 -757 -1 880 -2 366 -1 910 
Daň z příjmů za běžnou činnost 0 0 0 0 0 
   splatná 0 0 0 0 0 
   odložená 0 0 0 0 0 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost -22 679 -9 709 12 944 2 157 -1 527 
Mimořádné výnosy 0 0 2 368 0 0 
Mimořádné náklady 0 0 0 0 0 
Daň z příjmů z mimořádné činnosti 0 0 0 0 0 
   splatná 0 0 0 0 0 
   odložená 0 0 0 0 0 
Mimořádný výsledek hospodaření 0 0 2 368 0 0 
Výsledek hospodaření za účetní období -22 679 -9 709 15 312 2 157 -1 527 
Výsledek hospodaření před zdaněním -22 679 -9 709 15 312 2 157 -1 527 
 
 
